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VISSCHERUBLA
HOOGWATER
D E C E M B ER
„ 1 Z 4.42 17.07
2 M 5.50 18.22
3 D 7.08 19.37
4 W 8.15 20.44
5 D 9.17 21.34
6 V 10.03 22.25
7 Z 10.47 23.09
8 z 11.34 23.54
9 M — 12.17
10 D 0.36 12.56
11 W 1.26 13.48
12 D 2.19 14.38
13 V 3.04 15.33
14 z 4.21 16.36
15 z 5.16 17.42
16 M 6,24 18.53
17 D 7.33 20.02
18 W 8.40 21.06
19 D 9.34 21.57
20 V 10.21 22.42
21 Z 11.02 23.20
22 z 11.31 23.52
23 M — 12.12
24 D 0.27 12.39
25 W 1.00 13.18
26 D 1.31 13.54
27 V 2.18 14 32
28 Z 2.59 15.13
29 z 3.40 15.56
30 M 4.19 16.40
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Met uietiâ van de 
ZeeuaaxtinAspectie te (Haltende
In  den laatsten tijd is er van ree­
derszijde nogal dikwijls geklaagd over 
de wijze waarop de zeevaartinspec- 
teurs de reeders laten wachten of de 
schepen keuren.
De talrijke ongevallen welke zich 
voordoen zouden als gevolg moeten 
hebben dat, vooraleer een schip terug 
in zee gaat, dit hersteld vaartuig na­
gezien wordt door de zeevaartinspec- 
teurs. Dit wordt, in de lichte gevallen 
althans, over het hoofd gezien. De 
reeders moeten dikwijls zeer lang 
wachten vooraleer hun schip nage­
zien wordt, enz.
Bij een nader onderzoek blijkt al 
spoedig dat onze kust .slechts drie 
zeevaartinspecteurs telt, welke zelfs 
nog over geen auto beschikken om 
zich naar de verschillende havens te 
verplaatsen.
Onze vloot te’ t zeker een 350-ta 
eenheden. Dagelijks komen er nieu­
we bij, worden er verkocht, dienen er 
andere gekeurd, loopen er nog andere 
schade op, moeten de schaden opge­
nomen, de reparaties nagezien en de 
bewijzen van deugdelijkheid inzake 
motoren en visschersvaartuigen afge­
leverd worden.
Om nauwkeurig te zijn, zouden veel 
vaartuigen na al wat we in zes jaar 
meegemaakt hebben, aan een streng 
onderzoek en helling onderworpen 
moeten worden.
Invloeden worden betracht om 
nieuwbouwen, ombouwen, enz., zoo 
voordeelig mogelijk te kunnen zien 
afhandeïen en veelal wordt betracht 
dat de voorgeschreven onderrichtin­
gen door een grooten bril worden 
bekeken.
Kenschetsend is het ten andere dat 
de schepen door de zeevaartinspec­
teurs uit het Antwerpsche nagezien, 
bijlange zoo nauwkeurig niet worden 
onderzocht dan langs de kust.
In  de laatste tijden is het vaak 
gebleken dat vaartuigen, op sommige 
binnenlandsche scheepswerven ge­
bouwd, aldaar maar al te gemakkelijk 
goedgekeurd worden, waar hier nog 
talrijke opmerkingen worden gemaakt 
welke terecht de waarborg van be- 
vaarheid moeten verhoogen en slechts 
ten goede kunnen komen aan de be­
manning en de reeders zelf, al zijn 
er die zich maar al te gemakkelijk 
door de jacht naar het goud laten 
verleiden om op deze strenge kon- 
trool kritiek uit te oefenen.
EEN H E R V O R M IN G  
N O O D Z A K E L IJK
Het gaat niet op dergelijke reuzen­
taak aan drie menschen voor ma­
chine en dek optredend toe te ver­
trouwen. Het staat vast dat verschil­
lende nieuwbouwschepen uit het bin­
nenland aanleiding gegeven hebben 
zooniet tot bezorgdheid, dan toch tot 
strenge bemerkingen met als gevolg 
vertragingen, moeilijkheden, en moest 
de zeevaartinspectie over meer tijd 
beschikken, over vollediger en stren­
ger eischen.
Daarom is het meer dan tijd, dat 
van Hoogerhand voor degelijke en 
meerdere inspecteurs gezorgd worde. 
Maar dan dient deze taak aan men­
schen toevertrouwd op wier werk en 
handelwijze n^ets te zeggen valt. We 
kennen maar al te veel gevalletjes uit 
het verleden, waaruit blijkt dat men 
met. al de reglementen en een nauw­
keurig nazicht een loopje nam.
De huidige zeevaartinspecteurs van 
onze kust kennen uitstekend hun vak 
en verrichten hun taak zeer gewe­
tensvol. Nog een paar zulke elemen­
ten zijn er echter dringend noodig, 
niet aileen om de taak van de hui­
dige heeren te vergemakkelijken, 
maar om het toezicht te vergrooten 
en te verbeteren.
Men vergete niet dat onze vloot in 
geen zes jaar behoorlijk nagezien 
werd. Tijdens den oorlog was alles 
goed. De kwaliteit van nieuwgebouw­
de en aangekochte vaartuigen liet en 
laat nog in veel gevallen te wenschen 
over en daaraah dient alle aandacht
gewijd, w il men de faam van mo­
dernste en sterkste visschersvloot der 
wereld blijven genieten.
Mocht men dit te Brussel inzien, 
dan zouden nog veel onheilen ver­
meden en de prestige van onze vloot 
en het land er mee gediend worden.
AAN ONZE ABONNENTEN 
IN  NEDERLAND
Binnen enkele dagen zal men 
b ij onze abonné’s in Nederland  
komen incasseeren.
D aar deze kw itanties slechts 
éénm aal worden aangeboden, 
verzoeken w ij de abonné’s de 
noodige schikkingen te willen  
treffen opdat het verschuldig­
de bedrag zou vereffend w or­
den.
Z ij die in Holland door a f­
wezigheid de kw itantie niet 
vereffend hebben, mogen sto r­
ten op postcheckrekening Nr.
410.60 van H ondius en Zoon, 
Middelburg, met verm elding : 
Abonnement « Het Nieuw V is­
sch erijblad  » 1 9 4 7, Oostende 
België).
HET BINNENVAREN 
VAN DE D E M EY -SLU IS  
T E  OOSTENDE
De schippers worden er attent op 
gemaakt dat zij, om den toegang tot 
de Demey-sluis te vragen D R IE  lange 
stooten en niet vier dienen te geven.
Het signaal: vier lange stooten, be­
doelt dat zij beroep op een sleepboot 
maken.
Z ij die dus van signaal missen, 
loopen gevaar de kosten van de sleep­
boot te moeten betalen.
S)e Ojcganióotie aan de 
Viôô£pie*ô Haven 
aan Zeefaaigye
Zondagvoormiddag vergaderden de 
belanghebbende visscherj- en visch- 
handelskringen te Zeebrugge om ver­
schillende aangelegenheden te be­
spreken hun haven aanbelangend.
Na een urenlange bespreking was 
men het eens het Brugsch gemeen­
tebestuur te wijzen op de noodzake­
lijkheid de visschershaven op be­
stuurlijk gebied beter in te richten 
om de vele moeilijkheden welke er 
thans bij den verkoop oprijzen, uit 
den weg te ruimen en naar het voor­
beeld van de inrichting te Oostende 
te werken. Van deze gelegenheid 
werd gebruik gemaakt om te wijzen 
op het voortreffelijk beleid van direc­
teur Velthof, die sedert jaren op een 
onpartijdige en voortreffelijke wijze, 
alle geschillen tot eenieders voldoe­
ning regelt.
Ter bespreking van de visschers- 
havencommissie zal voorgelegd wor­
den:
1. De aanstelling van een directeur 
zooals vóór den oorlog;
2. De benoeming van een commis- 
saris-hallechef, die de ,verkoop re­
gelt en alle geschillen oplost;
twee tegenschri;'vers, om alle betwis-
3. De inrichting van verkoop met 
tingen te vermijden;
. De betere bewaking door de be­
stendige inrichting van een politie­
toezicht.
Een ander punt: de inrichting van 
den verkoop van visch, werd naar 
een volgende dagorde verschoven.
W ij tw ijfelen er niet aan dat, wil 
Zeebrugge een grootmarkt voor visch 
worden, alle schikkingen en opoffe­
ringen dienen gedaan om de bestaan 
de moeilijkheden ui.t den weg te rui­
men. Daarvoor is in de eerste plaats 
een bestuurlijke organisatie noodig, 
welke er thans niet bestaat.
AAN W IE DIE VRACHTBOOT ?
Te Cherbourg zal op 10 Januari een 
onbekend gebleven vrachtbootje open­
baar verkocht worden.
De ketels er van werden geleverd 
door de Groote Ketelmakerijen van 
de Schelde te Hoboken en dragen het 
Nr. 135 8 kg. 1907. De machine draagt 
het merk «how hongten» Jette Saint- 
Pierre Nr. 4244.
Wie kan het Zeewezen te Oostende 
hieromtrent inlichten?
O
S)e Mi££iaenenâa£â mm Zeeâmg^ ge
HET VLOTBRENCEN  
VAN DE «V LA A N D EREN  I I I »
Onze lezers weten hoe de bagger- 
boot «Vlaanderen I I I »  op 26 Novem­
ber in de vaargeul van de haven zonk 
en de scheepvaart belemmerde. De 
redding van dit schip en het vlot- 
brengen werd toevertrouwd aan den 
aannemer Depret Gebrs. van Gent.
De werken zijn in drie weken tijds 
reeds zoo ver gevorderd, dat we kun­
nen zeggen dat de baggerboot morgen 
Zaterdag op de kuischbank zal gezet 
zijn.
Het werk werd meesterlijk vol­
bracht met vier winches van den wal 
met elk een thalie van acht schijven 
en twee vlottende kranen, die de rest 
van hun taak volbrachten. Dag en 
nacht werd er gewerkt en het vlot- 
brengen is geschied zonder schade aan 
het schip te brengen.
We kunnen de kranige aannemers 
slechts gelukwenschen met dit pracht­
werk en ze mogen tot voorbeeld strek­
ken van hen, die dikwijls aan hun 
plicht te kort komen.
Men sch rijft ons:
Heer Directeur,
Het is steeds met belangstelling dat 
we uw blad lezen, omdat het in alle 
opzichten voor de gansche visscherij 
zeer nuttig is en steeds niet bang is 
om de waarheid te schrijven. Het ver­
wondert ons nochtans dat gij, die de 
eerste z ijt om nuttelooze verspillingen 
aan te wijzen, niets schrijft over de 
honderden millioenen welke thans 
verspild worden voor het herstel en 
het baggeren van de haven van Zee­
brugge.
Men heeft er thans een nieuwe geul 
van 5 m. diepte gegraven, welke even 
nutteloos weggooien is als de vele 
andere fondsen er reeds aan ver­
speeld.
Moest ge nu opnieuw gaan meten, 
dan bestaat er grootelijks kans, dat 
die vaargeul in één maand tijds op­
nieuw met de huidige Oosterwinden 
tot één meter is teruggebracht.
W ij vragen ons werkelijk af, hoe 
het mogelijk blijft, voor het behoud 
van een haven, welke nooit van eco­
nomisch nut voor ons land zal zijn, 
honderden millioenen te verspillen, 
waar duizenden menschen op herstel­
betaling wachten, de werken aan de
Goede Schrijnwerkers
w o r d e n  g e v r a a g d .
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Waar blijven de voorgenomen 
maatregelen ?
Het is onze lezers bekend hoe door 
de Hoogere Overheid beslist werd dat 
de iile haringcampagne niet zou 
mogen bedreven worden door vis­
schersvaartuigen van 200 P.K. en 
meer. Naar het schijnt is deze kwes 
tie sedert meer dan veertien dagen 
aan het handteeken van den Regent 
onderworpen, maar nog is niets ver 
schenen. Ondertusschen worden de 
kustwateren meestal door groote 
Fransche en Belgische treilers door 
kliefd.
Beslist werd dat vanaf deze week 
de Zeemacht drie dagen per week een 
kijkje zou nemen.
Wij kunnen ons hierbij niet aan­
sluiten en verzoeken dringend, dat 
een bestendige dag_ en nachtbewa- 
king zou ingericht worden.
Zij die weten dat de bewakingsboot 
binnen ligt, zullen niet lang op zich 
laten wachten om er van te profi­
teered Vóór den oorlog hebben we 
genoeg gezien hoe het ging toen de 
Fransche « koolzakken » naar hun 
thuishaven terugkeerden. Het werd 
per radio aan mekaar doorgezonden. 
Nu de hayen van Oostende verder 
afgelegen is, zal zulks nog gemakke­
lijker gaan.
Wij meenen dat onze Zeemacht 
over genoeg tijd, manschappen en 
materiaal beschikt, om daaraan te 
voldoen. Het is daarbij voor de jonge 
recruten een goede oefening.
Het volstaat ten andere niet maat­
regelen op papier te voorzien. Als 
men ze neemt, dat men ze behoorlijk 
doe nemen en toepassen. Wij geloo­
ven dat de Fransche vaartuigen er 
zich weinig om bekommeren.
Belgische marine, toon ten minste 
waartoe ge dient !
Wijziging in den toestand ?
Anderzijds kunnen de kliene vaar­
tuigen, tengevolge van de hevige Oos­
terwinden, de ijle haring niet opzoe­
ken, welke zich thans voor de Fran­
sche kust bevindt.
Onze marine heeft tijdens de be­
sprekingen te Brussel afgezien van 
Duinkerke als basis voor een 50-tal 
kleine visschersvaartuigen.
Zoo de toestand zich b lijft voordoen 
zooals thans, zou het wel heel ge­
makkelijk kunnen gebeuren, dat de 
kustvisscherij van de ijle haring­
vangst niet veel terecht brengt en dat 
het dringend gewenscht ware dit 
punt met de Franschen te herzien om 
eventueel een 60-tal kleinere Belgi
vischmijn van Oostende en de zeer 
noodzakelijke herstellingen van kaai­
muren te Oostende-haven nog niet in 
aanbesteding kunnen gegeven, omdat 
...er geen geld is.
Gebeurt dit alles omdat thans een 
vroeger ambtenaar van Bruggen en 
Wegen leider is van de Brugsche Zee- 
vaartinstellingen of is dit omdat de 
eenige boot welke wekelijks die haven 
aandoet zou kunnen blijven Zeebrug­
ge aandoen ?
Welke volksvertegenwoordigers heb­
ben het hart op de rechte plaats om 
de wonde open te snijden en te w ij­
zen op deze nuttelooze en zeer koste­
lijke millioenenverspilling ?
Wie dekt deze onverantwoordelijke 
uitgave van honderden millioenen bij 
het departement van Bruggen en 
Wegen ?
En waarom ?
Dit zijn enkele vraagjes welke we 
graag eens opgelost zagen op een 
oogenblik, dat zooveel werken van 
dringenden aard uitgesteld worden, 
terwijl het uitbaggeren en het on­
derhoud der haven van Zeebrugge 
ons naar het schijnt dagelijks v ijf­
honderd duizend frank kosten om... 
de ferry-boat een paar maal in de 
week te ontvangen.
Wil overtuigd zijn dat het hier niet 
gaat tegen de haven van Zeebrugge, 
maar tegen een millioenenverspilling 
welke voor ons land geen nut, maar 
een niet draagbare geldverkwisting 
daarstelt.
Ja, kan er ons iemand zeggen 
waarom wij volksvertegenwoordigers 
hebben ?
NOTA DER REDACTIE
Het is niet aan ons naar de ge­
grondheid van de hierboven aange­
haalde beweegredenen te zoeken.
Wij achten alleen onze volksverte­
genwoordigers hiervoor aangewezen.
Sie V  exâaap in de 
nieuwe Viôcâfialten 
te Gattende
Sedert enkele weken werd meege­
deeld, da,t de verhuizing naar de 
nieuwe visschershaven deze week Vrij-
sche kustvisschersvaartuigen toch de daJ L zou pla.ats hebben.
gelegenheid te geven wat te verdienen 
en hun vangsten rechtstreeks van uit 
Fransche havens te verzenden naar 
Duitschland, zoo ondertusschen het 
financieel problema in deze aangele- 
gennheid reeds opgelost is.
Waarom wordt die zaak niet over 
wogen door de betrokken kringen ?
WIE STORT WAT VOOR HET
KERSTFEEST ONZER OUDE 
VISSCHERS IN GODTSCHALCK
Vóór den oorlog werden onze oude 
visschers, welke in het Godtschalck- 
tehuis hun oude dagen doorbrengen, 
steeds met Kerstdag op iets bijzon­
ders vergast.
Thans schijnt men die menschen, 
die het grootste gedeelte van hun 
leven op zee doorbrachten, vergeten 
te hebben en buiten enkele vrienden, 
zijn de giften hiervoor zeldzaam.
Wij doen daarom een beroep op 
onze talrijke lezers om een kleintje bij 
te brengen om het Kerst- en Nieuw­
jaarsfeest ook voor onze oude zee­
bonken wat te veraangenamen.
Wie daaraan meedoet, stort nog 
heden een bedrag op postcheckreke­
ning 1080.26 van «Het Nieuw Vissche­
rijblad» te Oostende. Giften in natura 
zijn ook welkom.
De lijst der milde schenkers zal in 
ons blad verschijnen.
De eerste stortingen
«Het Nieuw Visscherijblad»: fr. 100
Thans is deze verhuizing voor acht 
dagen uitgesteld, omdat de verlich­
ting en het telefoonnet nog niet ge­
reed zijn. Daarenboven moesten ver­
schillende werken stilgelegd worden 
tengevolge van het vriesweder.
Tevens zijn er tot op heden in de 
nieuwe verkoophalle nog geen deuren 
aangebracht, zoodat voor al wie daar 
vanaf volgende week zal moeten aan_ 
koopen doen, de toestand in derge­
lijk koude weer onhoudbaar zal zijn.
We meenen dat men best de ver­
huizing tot 15 Januari zou uitstellen. 
De huidige temperatuur zal ons er 
waarschijnlijk toe verplichten. 
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DE MAALBOOT LOOPT VAST
Vrijdagavond liep de «Prinses Jo­
séphine-Charlotte» bij het binnenko­
men van de haven vast. Een dikke 
mist belette alle zicht. Na verschei­
dene uren, kon het schip weer vlot 
komen en rond 3 uur ’s nachts de 
aanlegkaai aandoen.
Algemeen wordt door de zeelieden 
en visschers geklaagd, dat de mist- 
signalen zoowel te Oostende als te 
Zeebrugge en te Nieuwpoort onvol­
doende zijn om van op een behoor­
lijken afstand gehoord te worden. Te 
Oostende lost men weliswaar kanon­
schoten, maar naar gelang de dicht­
heid van den mist groot of klein is, 
is het knalsein verder of alleen van 
zeer nabij hoorbaar.
Kunnen er dan volstrekt geen 
zware belsignalen of misthoorns ge­
plaatst ?
De veiligheid van schepen en men- 
schenlevens gaan er mee gepaard !
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Propagandavereeniging Yoor Vischverbruik
V E R G A D E R IN G  VAN 22 NOV. 1946
De Raad komt bijeen om 10.30 u. op 
het Zeewezen., onder voorzitterschap 
van den heer Directeur-Generaal De 
Vos, Voorzitter.
Aanwezig:
De hh. De Vos, voorzitter; P. De 
Vuyst ondervoorzitter, Mevrouw De 
Rijcke-Geerinck en De Meulenaere 
en de heeren Gaupin, Ghys, Hen- 
naert, Smissaert, Van de Velde, Velt­
hof, Vercoutteren, Verhaeghe, leden; 
Van Loo, schatbewaarder en Van 
Hal, algemeen secretaris. 
Verontschuldigd:
De hh. J. Bauwens, ondervoorzit­
ter en De Crop, Van den Bernden, 
Willems, Van den Berghe en Latru­
we leden.
Mr. de Voorzitter acht voor de Pro 
pagandavereeniging het oogenblik 
gekomen om opnieuw van wal te ste­
ken. De meeste vertegenwoordigers 
uit de zeevisscherijnijverheid laten 
zich verontschuldigen omdat zij he­
den morgen een belangrijke vegra- 
dering van de federatie moeten bij- 
wonen. Hij herinnert er aan dat de 
propagandacommissie in 1936, om­
gevormd werd in een vereeniging 
zonder winstgevend doel, zij heeft als 
taak «alle middelen te zoeken en in 
werking te stellen welke kunnen die­
nen om een ruimer verbruik van
DE KO LO N IALE LOTERIJ
zal opnieuw  
18 M ILLIO EN  verdeelen op 
ZA TER D A C 28 DECEMBER  
Het super groot lot :
T W E E  EN EEN H A LF M IL LIO EN  
Een groot lot van EEN M IL LIO EN  
Twee loten van een h a lf m illioen  
Zes loten van een kw art m illioen  
12 loten van honderdduizend fra n k  
en 33.849 andere loten van 
200 tot 75.000 frank.
W elk een Nieuwjaarsfeest
voor de winners !
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DE H.2 EN H.47 TERUG
Zondag zijn in de haven van Ant­
werpen twee Belgische visschersvaar­
tuigen gerapatrieerd van uit Duitsch­
land. De H.2 «Maurice-Gabrielle» be­
hoort toe aan Ackx Alfons en de H.47 
«Jozef-Joséphine» aan de wed. Van­
torre en kinders.
Na tusschenkomst van het Verbond 
der Kustvisschersreeders, werd beko­
men dat beide vaartuigen naar Zee­
brugge zouden gebracht worden, al­
waar ze, zoo mogelijk in den kortst 
mogelijken tijd, de noodige herstel­
lingen zullen ondergaan.
Nog verschillende vaartuigen ont­
breken en steeds wachten de onge­
lukkige kleine reeders op een billijke 
vergoeding van den Staat.
Maar het is hier, zooals met de oor­
logsschade, nog altijd niets.
En zeggen dat deze reeders premies 
betaalden voor verzekering van hun 
vaartuigen tegen oorlogsrisico !
Wanneer zal de Minister van Finan­
ciën V.O.Z.O.R. de gelegenheid geven 
te betalen ?
Zoo met 1 Januari geen voldoening 
gegeven is aan de reeders, zal thans 
een reeks processen tegen V.O.Z.O.R. 
Ingeleid worden welke — men mag er 
van overtuigd ziin — niet alleen op­
zien zullen verwekken, maar door de 
reeders zullen gewonnen worden, 
waaruit zal blijken hoe willekeurig 
men schijnt om te springen in som­
mige departementen, met polissen en 
verzekerde waarden van schepen.
We komen hierop terug.
EEN N IEU W E « T O P A Z E »
De Cockerill maatschappij heeft 
aan zijn Commodore Tabary, te Oos­
tende goed gekend, bevel gegeven de 
minesweaper «Speedwell» .te Har­
wich af te halen en naar Antwerpen 
te voeren, waar het vaartuig zal om­
gebouwd worden tot een vrachtboot, 
zooals onze lijn  Oostende-Tilbury 
voor den oorlog kende.
Kapitein Tabary is met dit doel 
met de «Saphir» van dezelfde lijn, 
afgevaren.
DE AANVOER IN BELGISCHE  
HAVENS
November 1945 en 1946
De aanvoer van visch was voor de 
maand November 1946 en 1945 in de 




Nov. 1946: 2.792.700 26.467.761.30 
Nov. 1945: 1.786.967,5 45.935.383.30
BLANKENBERGE 
Nov. 1946: 12.243 128.311,—
Nov. 1945: 42.614 994.703,—
ZEEBRUGGE 
Nov. 1946: 431.285 5.220.284,—
Nov. 1945: 494.415 10.560.910 —
NIEUWPOORT 
Nov 1946: 359.414 2.817.812 —
Nov. 1945: 315.867 7.307.751,—
In  totaal werd in November 1946 
3.595.642 kg. visch aangevoerd, ver­
kocht voor 34.634.168,30 fr. tegenover 
2.639.863,5 kg. en 64.798.747,30 fr. in 
November 1945.
visch en vischconserven in het land 
te bevorderen en te verspreiden, in­
zonderheid de producten van Bel­
gische ondernemingen en hoofdza­
kelijk van visscherijondernemingen 
welke onder Belgische vlag varen.»
De huishoudelijke afdeeling die in 
het verleden zeer goed werk ver­
richt heeft moet hare taak voortt- 
zetten, ook moet worden voortgegaan 
met de organisatie van propaganda- 
en vischweken. Zulks is natuurlijk 
niet voldoende, onze propaganda 
dient op zeer ruime basis te worden 
ingericht, hiervoor is er echter veel 
geld noodig, de pas gestichte federa­
tie is besloten in zeer ruime mate 
tusschen te komen, doch ook de open 
bare besturen dienen hunnen steun 
te verleenen.
Hij heet de afgevaardigden van de 
verschillende openbare besturen van 
harte welkom, en vraagt dat ieder 
van hen zou nagaan in hoever hun 
bestuur voor de propaganda gewon­
nen is en op welken steun wij van 
hunnentwege mogen rekenen.
Hij drukt er nogmaals op dat het 
propagandavraagstuk van het groot­
ste belang is voor de ontwikkeling 
van onze zeevisscherij. Op dit oogen­
blik staan wij al in het gedrang; wij 
moeten zonder dralen onze markten 
kunnen uitbreiden en nieuwe afzet­
gebieden zoeken. Het Zeewezen heeft 
reeds heel wat bekomen in zake uit­
voer. Bedoeld beheer doet al wat mo­
gelijk is, maar de taak is niet gemak- 
keliik en ons bijzonderste streven 
moet gericht zijn naar de uitbreiding 
van de eigen markten. Veel midde­
len kunnen aangewend worden om 
dit doel te bereiken, doch de uitwer­
king van een degelijk programma 
vraagt geld, zeer veel geld.
Mr. de Algemeene secretaris geeft 
lezing van de lijst der leden van de 
vereeniging evenals van de vertegen­
woordigers der openbare besturen en 
de verschillende beroepsvereenigin- 
gen uit de vischnijverheid die een 
afgevaardigde hebben aangeduid.
Op voorstel van den heer voorzit­
ter wordt de Raad van Beheer sa­
mengesteld als volgt:
Eere-ondervoorzitter: Mr. L. De 
Crop; voorzitter: Mr. H. De Vos; on­
dervoorzitters: de hh. J. Bauwens, P. 
De Vuyst, aan de vischhandelaars 
van de kust zal gevraagd worden een 
ondervoorzitter te willen aanduiden 
in vervanging van den heer C. W il­
lems, overleden; algemeen secretaris: 
Mr. J. Van Hal: schatbewaarder: Mr. 
P. Van Loo; leden: mevrouw De R ij- 
cke-Geerinck Martha, Mej. De Meu­
lenaere Maria (Blankenberge \ de hh. 
Gaupin Emile (Oostduinkerke). Ghvs 
(Nieuwpoort). Dr. Prof. A.J.. Van de 
Velde, Velthof (Oostende). Vercout- 
ter Henri (De Panne). Verhaeghe Ar­
thur Zeebrugge), Hennaert Jules, 
(Koksijde) en Smissaert Henri (Prov. 
West-Vlaanderen).
Maken geen deel meer uit van den 
Raad van Beheer, de hh. : Dezuttere, 
Charles, Goor Georges, Laenen An­
toine, Lefebvre Gustave, Van der 
Vaeren Julien, Verschelde Robert en 
Vlaeminck Emile, ontslagnemers en 
Mevrouw Haentjes-Deleu Théodorine 
en de heeren Van Caillie Antoine en 
Willems Kamiel, overleden.
Mr. de Voorzitter vraagt hoever het 
staat met het programma van de 
huishoudelijke afdeeling.
Mevr. De Rijcke-Geerinckx ver­
klaart een programma te hebben 
voorgesteld voor al de normaalscho­
len van dit land. Men verklaarde 
echter over geen geld te beschikken 
om dit programma uit te werken. Zii 
vraagt eens te willen overwegen of 
het niet gewenscht ware de kookde­
monstraties te doen doorgaan in za­
len z.a. die van de «MAGEC» te Brus­
sel b.v. Zij heeft met sommige on­
derwijzeressen gesproken, deze zijn 
bereid zelf hunne reis te betalen in­
dien de lessen de moeite waard zijn.
Mr. de Voorzitter dringt er op aan 
zoo spoedig mogelijk een programma 
op te stellen, wij zullen dan zien wat 
wij onmiddellijk kunnen verwezen­
lijken, volgens de geldmiddelen waar 
over wij zullen beschikken. Hij meent 
dat het Beheer van het Zeewezen zal 
kunnen tusschenkomen voor 100.000 
frank. Hij vraagt dat de afgevaar­
digden van de andere openbare be­
sturen zouden nagaan wat men bij 
hen geneigd is te doen; hij drukt er 
echter nogmaals op dat de grootste 
steun moet komen van de belangheb­
benden zelf.
Mr. Smissaert verklaart dat op de 
begrooting van de provincie West- 
Vlaanderen een krediet voorkomt van 
100.000 fr. en meldt dat een gedeelte 
hiervan aan de propagandavereeni­
ging zal afgedragen worden voor de 
demonstraties over vischbereiding in 
België.
Mej. De Meulenaere vraagt dat ook 
kookdemonstraties zouden ingericht 
worden voor de leerlingen van de la­
gere scholen.
Mevr. De Rijcke-Geerinckx stelt 
voor de mogelijkheid te onderzoeken 
het personeel dat voor de kookdemon 
straties en kooklessen gebruikt wordt 
definitief aan te stellen, zij meent 
dat zulks de uitvoering van ons pro­
gramma zal vergemakkelijken.
Mr. Velthof vraagt dat vanwege de 
reeders en visschers-reeders een b ij­
drage van 1 t.h. zou afgehouden 
worden op den verkoop van de vis­
scherij Produkten, eenzelfde procent 
zou door de vischhandelaars op de 
aankoopen afgedragen worden.
Mr. de Voorzitter zegt dat zulks 
ons doel is. W ij moeten echter be 
ginnen met het opstellen van een
definitief en uitgebreid programma 
dat moet worden uitgevoerd. Hiervoor 
moeten wij kunnen rekenen op per­
soneel dat altijd ten onzen dienste 
staat. Een eerste punt dat moet ver­
wezenlijkt worden is het vinden en 
het aanstellen van een lesgeefster of 
lesgever.
Mw. De Rijcke-Geerinckx vindt dat 
wij de kandidaten moeten opzoeken 
en een examen uitschrijven; de aan­
gestelde lesgever of lesgeefster zou de 
staatswedde genieten die aan de huis 
houdelijke regentessen uitbetaald 
wordt plus de reis- en verblijfkosten.
Mr. de Voorzitter meent te mogen 
verklaren dat de openbare besturen 
genoegzame geldmiddelen zullen kun 
nen aanbrengen om met dit gedeelte 
van ons programma van wal te ste­
ken. W ij moéten dus iemand aanstel­
len om overal lessen te geven. Het 
werk van den secretaris-generaal is 
een werk van coordinatie en van sa­
menstelling van het programma.
De Raad keurt het voorstel goed en 
gelast den secretaris-generaal een 
oproep te laten verschijnen in het 
Belgisch Staatsblad met het oog op 
het aanwerven van een bestendige 
lesgeefster of lesgever. Bedoeld be­
richt zal eveneens ter kennis worden 
gebracht van de hotelscholen.
Mej. De Meulenaere vraagt of deze 
lessen in al de scholen, ook in de ge­
meentescholen zullen gegeven worden 
De vergadering antwoordt natuur­
lijk affirmatief.
Mr. de Voorzitter zegt; dat z.a. in 
het verleden, de volgende vergade­
ringen van de vereeniging te Oos­
tende zullen gehouden worden.
Mr. Smissaert stelt voor een ande­
ren dag te nemen dan den Vrijdag.
De vergadering is hiermede eens.
Mr. de Voorzitter is van oordeel dat 
het eenige middel om nieuwe afzet­
gebieden te openen bestaat in het op 
de markt brengen van versehe visch, 
goedkoop en aan te leeren hoe deze 
moet worden toebereid.
De vereeniging zal hare wenschen 
kenbaar maken aan den heer L. De 
Crop, voorzitter van het Verbond:
1) het programma dat wij wen­
schen uit te voeren;
2) de raming van de geldmiddelen 
waarover wij moeten kunnen beschik 
ken.
Hij vraagt het voorstel van den 
heer Velthof te steunen bij den heer 
voorzitter van het Verbond (procent 
door hen zelf vast te stellen) en de 
afhoudingen zoo spoedig mogelijk toe 
te passen en zulks ten laatste te be­
ginnen van 1 Januari 1947.
Het programma is ook gedeeltelijk 
een kwestie van techniek; de indus­
trie moet zorgen voor degelijke ver­
zorging, vervoer, vervriezingssysteem, 
opslagkamers in alle groote centra, 
z.d. men altijd en overal in het land 
visch kan bekomen van allereerste 
kwaliteit; deze kant van het vraag­
stuk ligt natuurlijk meer in de be­
voegdheid van de federatie.
Ons programma moet echter groot­
scheeps opgevat worden: films, I.N.R. 
artikels en mededeelingen in de Pers, 
economische artikels, bijdragen over 
de voedingswaarde van de visch, raad 
gevingen aan de huisvrouwen voor 
bet aankoopen, bewaren en toeber^i- 
den van visch. Mededeelingen z.a. 
men in de groote bladen ziet verschij­
nen over den suiker b.v. Regelmatig 
moet men in al de groote dagbladen 
berichten kunnen lezen over de vis­
scherij en de vissche|rijprodukten en 
de belangrijke berichten herhalen 
welke verschijnen in de vreemde 
kranten.
De heer Prof. Van de Velde vraagt 
of het nieuw organisme (F.A.O.) dat 
Dinsdag 11. gesticht werd geen dien­
sten zou kunnen bewijzen.
Mr. de Voorzitter dankt den heer 
Van de Velde voor deze suggestie, 
hij zal trachten de noodige documen­
tatie te bekomen, er bestaat een in­
ternationaal programma omtrent het 
visscherijvraagstuk en de propagan­
damiddelen van psychologischen aard 
zijn voor alle landen dezelfden.
De heer Prof. Van de Velde geeft 
uitleg over de manier waarop de Rood 
Kruisafdeeling van Oost-Vlaanderen 
hare propaganda voert in de pers; 
hij meent dat de mededeelingen van 
het Rood Kruis aan een agentschap 
overgemaakt worden, die deze in de 
plaatselijke pers doet verschijnen, 
deze manier van handelen kost niets. 
Hij vraagt den algemeenen secretaris 
izich hieromtrent in betrekking te 
willen stellen met den heer De Prae- 
tere, bestuurssecretaris van het Roo­
de Kruis - Provincie Oost-Vlaande­
ren.
Mej. De Meulenaere vraagt de mo­
gelijkheid te onderzoeken het kook­
boekje van de' vereeniging als prijs 
aan de leerlingen van al de meisjes­
scholen te doen overhandigen op het 
einde van het schooljaar.
Mr. de Voorzitter zegt dat wij zul­
len nagaan over hoeveel brochuren 
wij nog beschikken, indien mogelijk 
zal rekening gehouden worden met 
den wensch van Juffr. De Meulenae­
re. De Algemeene secretaris wordt 
gelast op te zoeken wat er dienstig 
is in het internationaal programma 
hij zal dan een ontwerp van natio­
naal programma opmaken en met 
den heer De Crop voorzitter van het 
Verbond in voeling treden.
Voor de a.s. algemeene vergadering 
moet de beslissing getroffen zijn 
voor wat betreft het programma van 
de huishoudelijke afdeeling. Deze a f­
deeling moet rond 15 Januari a.s. 
met hare werkzaamhedenkunnen aan 
vangen.
Mevr. De Rijcke-Geerinckx doet 
opmerken dat al de scholen thans a f­
hangen van het Ministerie van Open­
baar Onderwijs, ten einde alle moei­
lijkheden te vermijden zal het mis­
schien noodig zijn bedoeld departe­
ment van onze inzichten op de hoog­
te te stellen en de noodige toelatin­
gen aan te vragen.
De Algemeene secretaris wordt ge­
last hiervoor het noodige te doen.
Mr. Velthof stelt voor dat de jaar­
lijksche toelage aan de stad Oosten­
de zou aangevraagd worden.
Een schrijven zal aan de stad Oos­
tende gericht worden.
Mr. de Voorzitter verklaart dat de 
voorstellen betreffende het aanstel­
len van het personeel noodig voor 
de degelijke werking van de vereeni­
ging op de a.s. vergadering zullen 
gedaan worden.
Deze zal gehouden worden te Oos­
tende op Donderdag 9 Januari a.s. 
Hij verzoekt de afgevaardigden van 
de verschillende openbare besturen 
tegen dien datum te willen vragen 
in hoever hunne gemeente geldelijk 
zal kunnen tusschenkomen.
Hij drukt nogmaals op het fe it dat 
het hoog tijd is dat de vereeniging
hare propaganda-actie herneemt, er 
is oneindig veel te doen; binnen kort 
staan wij met de tolunie met Hol­
land en wij hoeven deze nieuwe 
ekonomische toestand in acht te ne­
men; wij zullen verplicht zijn  onze 
visschers te steunen met onze eigen 
markten uit te breiden.
Hij dankt de afgevaardigden van 
de verschillende openbare besturen 
omdat zij den oproep van de vereeni­
ging hebben beantwoord, hij is er­
van overtuigd dat op hun onvoor- 
waardelijken steun mag gerekend 
worden. Ieder van ons moet al wat 
hij kan bijdragen om de belangen 
onzer zeevisscherijnijverheid te ver­
dedigen, betrachten.
Dank zij de actie van de vereeni­
ging was ’t vischverbruik in ons land 
in 10 jaar driemaal verhoogd; zulks 
is echter niet voldoende het visch­
verbruik dient nog gevoelig te worden 
vermeerderd indien wij een scherpe 
crisis in de zeevisscherijnijverheid 
willen vermijden. W ij moeten er 
naar streven te komen tot hetzelfde 
verbruik als de noorderlanden.
De vergadering wordt geheven om 
11.40 uur.
BRUNET & C
K =  X =
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Tel. 71319 —  Telegr. « Com pas » (48)
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32.500 2.993.300 33.200 
VERSCHE VISCH
Engeland ...............................  434.100 (1)
F ran k rijk ...............................  2.000
Zwitserland ........................... 172.800
Nederland .............  .............  25 600




Belgisch C on go ......................  34.800
Zwitserland ........................... 1.200





































Diversen .................................  2.600
69.300 
VERSCHE VISCH
Frankrijk ..............................  1.057.900
Engeland ...............................  996.300
Zwitserland ........................... 280.700
Duitschland ..........................  127.400




Colombië ................................  101.800
Venezuela ..............................  118.500
Cuba .......................................  129.300
Frankrijk ..............................  21.700
Nederland .............................. 12.500
Vereenigde S ta ten .................  13.800




Diversen ................................  700
8.500
DIVERSEN (3)
N oorw egen .............................  11.800
Frankrijk ..............................  3.900
Zw itserland............................ 3.300















(1) De uitvoer naar Engeland werd hernomen op 26 Mei 1946. — (2) 
Scheepsvoorraad rjoor vreemde schep en. — (3) Andere bewerkte visch.
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de Vexkafrp en Uitoaest apaa&ten ?
Einde vorige maand werd in de ge_ 
hoorzaal van het Instituut voor 
Scheepvaart en Luchtvaart te Rot­
terdam in een vergadering van voor­
aanstaande personen uit Scheepvaart- 
Visscherij-, Koninklijke Marine- en 
Onderwijskringen, de NEVAS opge­
richt.
In  verband met de beteekenis hier­
van voor de Nederlandsehe zeevis­
scherij volgt hieronder een nadere 
uiteenzetting.
« Nevas »  is de afkorting voor de 
Stichting «Nederlandsehe Vereeniging 
tot Adoptie van Schepen».
Het in itiatief hiertoe is eenige 
maanden geleden genomen door K a ­
pitein H. Fleurbaay te Schiedam met 
als doel beangstelling te wekken bij 
de Nederlandsehe jeugd voor alles wat 
met de zeevaart samenhangt.
Daarbij dient als voorbeeld de «Bri­
tish Ship Adoptation Society». Immers 
gedurende de oorlogsjaren hebben 
vele Nederlandsehe gezagvoerders van 
koopvaardijschepen en commandan­
ten van oorlogsschepen in correspon­
dentie gestaan met een Engelsche 
school door bemiddeling van de ge­
noemde Engelsche vereeniging.
Op overeenkomstige wijze wil men 
thans elk Nederlandsch zeesehiD la­
ten adopteeren door een Nederland- 
sche school voor L.O.. U.L.O., M.O., 
V.H.O. of jeugdvereeniging, ten einde 
onder leiding van het Centraal Se­
cretariaat correspondentie te doen 
voeren tusschen schip en school.
De gezagvoerders, schippers en com­
mandanten zullen een handleiding 
ontvangen voor het opstellen van hun 
antwoord op de vragen der scholieren 
over schip, bemanning, reisroute, 
aardrijkskundige en historische ge­
gevens omtrent havens en bevolking, 
meteorologie en de vele andere vra­
gen die de leerlingen zullen stellen. 
Op de scholen zullen onder leiding 
van de onderwijzers en leeraren de 
brieven worden geschreven aan de 
kapiteins, waarbij een der leerlingen 
als secretaris der kas optreedt.
Hierbij kan men verwachten, dat 
de aanvankelijk nog onpersoonlijke 
band tusschen scholieren en zeeva­
renden zich zal ontwikkelen tot per­
soonlijke vriendschap als de leerlin­
gen hun schip in de thuishaven gaan 
opzoeken of als de kapitein van hun 
schip eens op school komt om met 
zijn jeugdige correspondenten nader 
kennis te maken.
Op deze wijze zal allereerst bij de 
schoolgaande jeugd, en daardoor in de 
toekomst bii het geheele Nederland- 
sche volk de zoo noodzakelijke be­
langstelling voor de zeevaart worden 
gewekt en levend gehouden.
En voor de Visscherij ?
Ook voor de visscherij achten wii 
dit van zeer veel beteekenis. Immers 
in vroeger eeuwen waren koopvaardij, 
visscherij en oorlogsmarine in ons 
volk verankerd. Langzamerhand is de. 
band van het Nederlandsehe volk met 
zijn koopvaardij, visscherij en Kon. 
Marine steeds losser geworden.
Niet alleen voor de scheepvaart, 
maar in het bijzonder voor de vis­
scherij is deze toestand zeer nadeelig. 
Onder de Kamerleden is er thans 
niemand met eenige kennis van de 
visscherij !
Betere kennis van het Visscheri.ibe- 
drijf zal bovendien het vischverbruik 
gunstig beïnvloeden.
Het zal echter geen eenvoudige 
zaak zijn onze zeevaart weer tot nieuw 
leven te brengen in ons volk. Dat ver- 
eischt tild en geduld. De Nevas kan 
echter een zeer belangrijke stap wor­
den in de goede richting. Het is daar­
om, dat wii aan de oprichting van de 
Nevas onze volle steun geven.
23 November j.l. kwam de Raad van 
Toezicht: bijeen om tot de oprichtine 
van de Nevas te besluiten. Hierbij 
wees de h. W. H. de Monchy, Directeur 
van de «Holland-Amerika-Lijn» od het 
belang van de Nevas voor de koop­
vaardij. terwiil Z. E. Lt. Admiraal C. 
E. L. Helfricti, B,d,Z, de volle steun 
der Kon. Marine toezegde. Drs. A. G. 
U. Hildebrandt deelde mede, dat ook 
in visscherijkringen de Nevas met, 
sympathie begroet wordt en op volle 
medewerking kan rekenen, terwiil 
verschillende reeders bereid zijn leer­
lingen van de hoogste klassen der 
TJ.L.O -, M.O.- en V.H.O.-scholen. die 
een goed opstel over de visscherij heb­
ben gemaakt, in de maand Augustus 
een reisje met een logger of trawler 
te laten meemaken.
De Raad van Toezicht van de Nevas 
bestaat uit ongeveer 50 leden, waar­
van:
Voorzitter: W. H. de Monchy, D i­
recteur H.A.L., Rotterdam: Vice-Voor- 
zitter: Lt. Adm. C.E.L. Helfrich. B.d.Z.; 
Secretaris: A. Warnderink Vinke, D i­
recteur Ned. Mij. voor de Walvisch- 
vaart.
Leden zi.in de directeuren van de 
voornaamste scheepva artondern emin - 
gen en een aantal gezagvoerders ter 
koopvaardij.
Voorts wordt de wetenschap in den 
Raad van Toezicht vertegenwoordigd 
door Prof. Dr. T. H. Milo, Hoogleeraar 
Geschiedenis Zeewezen Universiteit 
te Leiden, Prof. W. E. Boerman, Hoog­
leeraar Economische Geografie, Ned.
Econ. Hoogeschool te Rotterdam. Prof.
Ir. J. W. Bonebakker, Techn. Hooge­
school te Delft en Dr. Y. Rodenhuis,
Arts te Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor het onderwijs heeft o.a. een 
vertegenwoordiger van het Ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Weten- | zuiverheid in het behandelen van de 
schappen zitting in den R.v.T. waar. De campagne voor de zuiver-
Voor de visscherij hebben zitting in , heid is dus ingezet en we kunnen er 
den R.v.T. de heeren: N. Haasnoot, ons slechts over verheugen. Spreker 
haringdrijfnetreeder te Katwijk-aan- van de voordracht, waarover het blad 
Zee; Drs. A. G. U Hildebrandt, Chef het in dit nummer heeft, zegt dat nog
In  alle domeinen is na den oorlog 
een verslapping ingetreden. De handel 
heeft daarop geen uitzondering ge­
maakt. Het wordt inderdaad tijd dat 
aan dergelijke toestanden een einde 
gemaakt wordt. Ook verheffen zich 
in de bladen meer en meer stemmen 
om deze manier van hande'en te la­
ken en de handelaars en zelfs nijve- 
raars op hun plichten te wijzen.
We lazen onlangs in een Fransch 
vakblad dat over de kwaliteit van 
vischconserven erg geklaagd werd. 
De fabrikanten schenen er gebruik 
van te maken dat de blikjes geen 
naam van de firma vermeldden om 
kwalitteit die alesbeha’ve fijn  was op 
de markt te brengen, daar waar vroe­
ger nooit zulke handelwijze zou ge­
duld worden en ook niet zou plaats 
gevonden hebben, omdat de naam op 
de doos vermeld diende hoog gehou­
den te worden.
De toestand schijnt er nog niet erg 
op verbeterd te zijn. We leven in 
«Fishing News» dat voordrachten ge­
geven worden om aan te sporen tot
van de Afd. Visscherij van het Land- 
bouw-Economisch Instituut: I. J. Hoo- 
gendijk. Directeur Dogger MaatschaD 
pij te Vlaardingen; Ir. F. Thiel, D i­
recteur Visscherij Mij «De Vem» te 
IJmuiden.
Het dagelijksch Bestuur der Nevas 
bestaat uit:
Voorzitter: Kapt. H. Fleurbaay : 
Vice-Voorzitter: KaDt. W. J. Haten- 
boer; Penningmeester-secretaris : C 
van Daalen, hoofd eener school: Com­
missaris: A. M. Sunderman, Nederl. 
Padvinders.
Te Amsterdam is een contact-secre- 
tariaat gevestigd, terwijl het in de be­
doeling ligt een mededeelingenblad uit 
te geven.
Met de werkzaamheden heeft de 
nieuwe vereeniging reeds met succes 
een aanvang gemaakt.
Wij verwachten, dat in visscheri j - 
kringen velen de Nevas zullen steu­
nen, vooral ook financieel, door do­
nateur te worden, waartoe m°n 
kan aanmelden bij de Nevas, Post*” '" 
158 te Schiedam. De jaarlijksche b ij­
drage bedraagt ten minste ƒ 2.50 
waarvoor men het Mededeelingenblad 
gratis ontvangt en recht heeft op' b ij­
woning van voordrachten, deelnemen 
aan het bezoeken van schepen enz. 
(evtl. tegen gereduceerden prijs).
H.
Nota der Redactie: Moest men ten 
onzent ook in deze richting aansturen, 
dan zou de zeevaart- en visscherij- 
gedachte er slechts bij winnen.
Maar wie vat dit aan?
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OPSLEPINCEN
Deze week liep de motor warm v,an 
de Z.483, schipper Moens Albert. Het 
vaartuig werd naar Oostende ge­
sleept door de Z.442
Einde vorige week is de 0.188 «Ve­
nus» opgesleept door de 0.31, daar 
de eerste een korre in de schroef had 
en niet meer weg kon.
geen toovermiddel uitgevonden werd 
om alles zuiver te houden zonder de 
armen uit de mouwen te steken, dat 
in de winkels de grootste zuiverheid 
dient te worden waargenomen en dit 
op de ouderwetsche manier van rei­
nigen met water en zeep. Hij drukte 
vooral op de noodzakelijkheid dat alle 
leden uit de visscherijnijverheid zou­
den meewerken om dit voedsel zuiver 
en bijgevolg in goede kwaliteit bij 
den verbruiker te brengen.
In  Amerika is de roep dezelfde. 
«Canadian Fisherman» zegt letterlijk: 
« Er zal een grondige verbetering in 
de kwaliteit van de visch moeten ko­
men indien we, als groote vischop- 
brengende streek, wenschen op de 
wereldmarkt de plaats te houden die 
ons toekomt. Laten we niet vergeten 
dat andere vischopbrengende landen 
die door den oorlog noodgedwongen 
niet hebben kunnen voortbrengen zoo­
als wij, nu terug op de markt zijn, en 
ze alles in het werk zullen stellen 
om hun verloren plaats terug in te 
winnen. En we moeten een onmee- 
doogende concurrentie verwachten 
van deze die én kwantiteit én kwali­
teit zullen bezitten. Het zal een strijd 
worden waarop we ons moeten voor­
bereiden. De oorlogsjaren zijn voor de
visscherij gulden jaren geweest en de 
voedselschaarschte was zoo groot, 
dat naar de eenvoudige kabeljauw en 
de haring, zelfs naar de ijle haring 
abnormale vragen gedaan werden, wat 
aan de industrie een «push» gaf die 
aan den visscher toeliet op zijn beenen 
te komen. Met een dergelijke vraag 
naar visch, is het ook niet te verwon­
deren dat sommige handelaren alles 
deden wat ze maar konden om visch 
te bekomen aan om het even welke 
voorwaarden, opdat de concurreerende 
firma ze niet zou krijgen. Het resul­
taat van een dergelijke handelwiiz° 
kan gemakkelijk vermoed worden, met 
handelaars die evenveel kregen voor 
slechte visch als voor goede. Welke zin 
had het langer en harder te werken 
om betere kwaliteit te bekomen ? En 
wat een voordeel had de werkzame 
visscher op zijn luien buurman? De 
aansporing om het beste voort te 
brengen ontbrak en mettertijd zou 
het resultaat wel kunnen verderfelijk 
zijn. Nu zijn de spitsdagen van den 
oorlog en van de periode welke er 
op volgde voorbij. We kennen reeds 
concurrentie en we moeten gereed 
zijn op concurreerende markten te 
verkoopen. We moeten kwaliteit heb­
ben of ten onder gaan, en we moeten 
hard werken om de plaats in te ne­
men die ons op de wereldmarkt toe­
komt. »





D it op alle visschersvaartuigen en 
in alle nijverheidskringen onm isbaar 
werk, zal begin Ja n u a ri verschijnen.
Het is een lijv ig  boekdeel van 400 
blz. en kost 100 fr. Buitenland 110 fr. 
te storten op postcheck 107098 van 
den heer Vandenberghe Prosper, Oos­
tende.
De H ollandsche lezers mogen hun 
storting doen op postrekening No. 
410.60 van Hondius en Zoon, M iddel­
burg.
D aar het aantal exem plaren be­





R. Bauwens & C°
112,  C H R I S T I N A S T R A A T  
O O S T E N D E
De Z.40S «Gustaaf Rachel”
gestrand
Vrijdag kwam de Z.406 toebehoo­
rende aan Louis Haerinck, terug van 
de versehe vischvangst. Het weder 
was kalm, maar een potdikke mist 
belette elk zicht. Voeg daarbij den 
ellendigen toestand van de bebake­
ning onzer kust, waar noch mist­
hoorn, noch mistsignaal de visschers 
toelaten van op 10 m. te hooren waar 
ze zijn en dan zal men kunnen be­
grijpen dat in deze omstandigheden 
de grootste voorzichtigheid geboden 
is.
Het is in die omstandigheden dat 
de Z.406 en niettegenstaande de 
schipper en de bemanning beweren 
regelmatig gelood te hebben, dat de 
Z.406 toch strandde ter hoogte van 
Duinbergen tusschen twee golfbre­
kers op een oogenblik dat he.t hoog 
water was. ’t  Was toen 17,30 u.
Zaterdagmorgen heeft men ge­
poogd vlot te komen, maar te weinig 
water staande, gezien er een Ooste­
lijke wind woei en het geen stroom- 
tij was, lukte de poging niet.
De reeder bij Hulp in Nood verze­
kerd zijnde, verwittigde zijn maat­
schappij, die onmiddellik ter plaat­
se verscheen.
DE R E D D IN G S W E R K E N
Het vaartuig zeer hoog liggend, de 
getijen en de winduitrusting alsook 
de positie tusschen twee golfbrekers 
in acht nemend, moest voorzichtig en 
met overleg tewerk gegaan worden.
De werken werden geleid door 
scheepsbouwer Jules Denye en na 
een akkoord met de maatschappij 
E. H. B. A. te hebben bereikt, zou ’s 
avonds de sleepboot «  Selzaete » het 
vlotbrengen riskeeren.
Gansch den dag werd hard ge­
werkt. Weiers, ankers, vlotten en 
al wat eenigszins kon bijdragen om 
het vaartuig zonder letsel uit zijn 
neteligen toestand te brengen, werden
aangebracht. Een groote geul werd 
gegraven van de achtersteven naar 
het opkomende water, waardoor het 
aftrekken zou vergemakkelijken.
Het schip zat immers met z i’n 
voorsteven op het strand en goed 
vast.
Het was 17.50 u. toen de eerste po 
ging van de sterke sleepboot mis 
lukte en de wire brak. Men had ech­
ter een v ijfta l meter gewonnen.
De sleeptros werd verkort. De 
sleepboot liep gevaar op de golfbre- 
er terecht te komen. Een loods was 
aan boord, hielp de manoeuvers lei­
den en wat zagen we: te 6 uur juist, 
onder het toezicht van veel mensehen 
liep de Z.406 het zeegat in niet zon­
der zijn boot te verliezen, maar toch 
gered. Het vaartuig werd te 21 uur 
veilig in de haven gemeerd en ree­
der Louis Haerinck was gelukkig. 
Hulp in Nood verzocht ons graag hul­
de te brengen aan waterschout Le- 
clef en de loodsdienst, die gansch 
den dag met het meeste plichtsbesef, 
alles deden wat mogelijk was om 
met raad en daad den reeder bij te 
staan. Eenzelfde hulde gaat naar de 
bemanning van de sleepboot «Sel­
zaete», de bemanning van de Z.406, 
zij die hielpen en in ’t bijzonder naar 
scheepsbouwer Jules Denye, welke 
de werken leidde.
We zouden aan onzen plicht tekort 
komen niet te melden, dat de onder­
linge verzekering «Hulp in Nood» 
eens te meer zijn faam eer heeft 
aangedaan en door haar snel en kor­
daat ingrijpen misschien eens te 
meer en vaartuig van veel zwaarder 
avarij en verlies gered heeft.
In  de huidige winterperiode hangt 
ten andere alles af van het weder en 
’t is voldoende 24 uur of 48 uur te 
wachten om het verlies van een vaar­
tuig te betreuren te hebben.
VLAARDINGEN KOOPT EEN 
DROOGDOK AAN
De directie van de werf I. S. Figee 
te Vlaardingen (Nederland) heeft in 
Engeland een droogdok aangekocht 
van 246 x 64 voet, dat gisteren Don­
derdag in Vlaardingen verwacht werd 
en ligplaats zal nemen in de Kon. 
Wilhelminahaven aldaar. Het dok zal 
naar Vlaardingen worden gesleept 
door de sleepbooten Schelde en Maas 
van L. Smit en Co’s Internationale 
Sleepdienst, onder het bevel van kapi­
tein Penning.
De directie van deze werf heeft 
voorts beslag weten te leggen op het 
z.g. waterleidingterrein, gelegen aan 
de Nieuwe Maas te Vlaardingen, waar 
binnen zeer korten tijd het dok zal 
wordep ^stationneerd.
































Volle Haring 374.728 










N iet-w erklo o ze 
V iss c h e rs  
g aan  doppen
EEN CROVE VERGISSING
Een paar weken geleden waren er 
meer dan 260 werklooze visschers ter 
werklozenfonds ingeschreven, die er 
regelmatig gaan doppen. Vastgesteld 
werd dat sommige visschers in zee 
gaan en nog ’s namiddags gaan dop­
pen, niettegenstaande ze een lading 
sprot en haring binnenbrengen.
In  de nieuwe wetgeving werd nl. 
voorzien dat men niet af gemonsterd 
moet zijn om van den dop te kunnen 
genieten, wat wel aannemelijk is, 
maar zonder betere kontrolemiddelen 
veel misbruiken in de hand werkt.
De reeders klagen ondertusschen 
geen manschappen voor de visscherij 
te kunnen vinden.
Uit een klein onderzoek is echter 
gebleken dat van de 267 kliënten voor 
den «d o p »  er slechts 7 eigenlijke 
visschers voorkomen en de rest tot 
allerlei bedrijven, uitgenomen de vis­
scherij, behooren.
Het werkloozenfonds heeft hierin 
klaar gezien en voor heden Donder- 
dagnamiddag werd met de betrokken 
kringen een vergadering belegd waar­
op de zaak ernstig zal kunnen be­
sproken worden en waar het zal gaan 
over de tewerkstelling van de werk­
looze visschers.
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HET STRANDEN VAN DE 0.191
W ij meldden in ons vorig nummer 
het stranden van de 0.191. Zaterdag 
namiddag werd bij hoog water ge­
poogd het vaartuig vlot te brengen 
mefc de Staatssleepboot, iets waarin 
men niet gelukte.
Thans heeft men besloten de mo­
tor uit het vaartuig te halen om het 
zoo ter werf te kunnen brengen.
wa/w w w w w w w w w w w w w w 'Wwwvwww\  
Neemt een abonnement op 
«HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD»
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R ech tb an ken
Boetstraffelijke Rechtbank 
van Veurne
Slagen. —  Leopold M., uit Nieuw­
poort, had aldaar vrijw illig slagen 
toegebracht aan Karel V. Hij wordt 
verwezen tot 350 fr. boete of 15 da­
gen.
Ten onrechte ontvangen. — Julien 
V., uit De Panne, vond het middel om 
voor eigen rekening te werken en te­
vens 2.052 frank als werkloozensteun 
te ontvangen. Hij werd verwezen .tot 
700 frank boete en terugbetaling der 
ten onrechte ontvangen vergoeding.
Overtreding sluitingsuur. — Marcel
D., uit Nieuwpoort, stond terecht om 
zijn drankhuis niet gesloten te heb­
ben op het vastgestelde uur. Hij werd 
veroordeeld tot 700 frank boete of 1 
maand. Beroep werd aangeteekend.
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
V isscherij Reederij M assabielle
Een nieuwe maatschappij werd zoo- 
even gesticht door Heiidoor Vieren, 
Herman Vieren. Henri Lapasse, Ur­
bain Laplasse, Edgard Brunet, Albert 
Nooteboom en Mej. D. Laplasse.
Het doel is de uitbating van vis­
schersvaartuigen.
Calders Belgian Agencies
Bilan op 30 Septemer 1946 
Winst en verliesrekening.
Debiet:
Algem. exploitatiekosten 2.540.678 fr. 
Amortissementen 118.854 fr.
Krediet :
Overdracht vorig jaar 797.344 fr. 
Bruto winst 1.605.277 fr.
Verlies saldo 256.011 fr.
2.659.532 fr.
H aringrookerij der V laanders  
Et. Verbeke, Rau en Co
Het Staatsblad van 19 December 
maakt de stichting van bovenvermel­
de N.V. bekend met als stichtingska- 
pitaal 100.000 fr. en als stichters Jo­
zef Verbeke, met 90 aandeelen, Gus­
taaf Verbeke met drie, Alfons Verbe­
ke met 3, Marcel Pattyn, Etienne 
Roose, Camiel Wulput en Robert Ins- 
legers elk één aandeel. Het doel is de 
aankoop, de bewerking en den ver­
koop, zoowel in het groot als in het 
klein van visch en vischconserven.
Hotel Lion d’Or -  Blankenberge
Het Staatsblad van 19 December 
maakt de stichting van deze perso­
nenvennootschap bekend met als 
aandeelhouders Leon Denecker (54 
aandeelen), Jozef Denecker (9), Me­
vrouw Ant. Denecker (9), en Jules 
Denecker (9).
Et. Savelkoul Oostende
Bilan op 30 September 1946
Debiet:
Verlies vorig jaar 1955 fr.
Alg. onkosten 987 fr.
Krediet:
Over te dragen verlies
2942 fr. 
2942 fr.
Het N ieu w  Visscherijblad Vrijdag 20 December 1946
De welbekende Engelsche Dieselmotoren
MS LAREN, MIRRLEES, PETTER
S n e l l e  l e v e r i n g  , .. 
M a t i g e  p r i j z e n
Algemeen Agentschap
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OOSTENDE
WA A R  H E E N
C IN E M A ’S
PALACE : «Spring Parade» met 
Deanna Durbin, Mischa Auer en Ro­
bert Cummings. K.t.
FORUM: «Les N uits Ensorcelees» 
(Lady in the Dark) met Ginger Ro­
gers, Ray Milland en Warner Baxter, 
(technicolor) K.t.
R IALTO : «Arenes Sanglantes» met 
Tyrone Power, Linda Darnell, Rita 
Hayworth, (technicolor) K.t.
CORSO: «La D ubarry était une d a­
me» (Dubarry was a Lady) met Red 
Skelton, Lucille Ball en Gene Kelly.
RIO  «Man hunt» (menschenjacht) 
met Walter Pidgeon, Joan Bennett 
en George Sanders.
CAMEO: «Neuf jeunes filles» (Nine 
Girls met Ann Harding, Evelyn Key­
es en Jinx Folkingburg.
RO XY: «L’E scad rille  Mystérieuse» 
of L ’As Noir (2e deel) met Bob Steele, 
Big Boy Williams en Lucille Browne. 
K.t.
V E R M A K E L IJK H E D E N
Zaterdag 21 Dec. te 20 u. : «L ’An­
nonce faite a Marie».
Zondag 22 Dec. te 15 u.: Voetbal : 
A.S.O. - Knokke (juniors); te 15 u.: 
Kerstfeest Lustige Zigomars; te 20 u. 
Schouwburg: La Bohème.
Dinsdag 24 Dec.: Casino Kerstre- 
veillon; Ambassadeur Kerstbal O.S.C.
Donderdag 26 Dec.: Schouwburg : 
Ray Ventura en zijn orkest.
BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 
W O N D E R Z A L F  
I N D I A N A  
voor het BEDAREN van 
PIJNLIJKE 
en B L A A R T R E K K E N D E  
S T E K - S N IJ- EN BRANDW ONDEN  
alsook voor SPEEN en ECZEM A.
Bereid in ’t Laboratorium:
C. J. A RTS  
22, Rom estraat -  OOSTENDE
Te verkrijgen bij alle Apotheken. (55)
A P O T H E E K D IE N S T
Zondagdienst op Zondag 22-12-46: 
nachtdienst van 21-12 tot 28-12: Apo- 
dienstdoende gansch den dag alsook 
theker Coucke, A. Pieterslaan 58.
Op Woensdag 25-12 dienstdoende 
gansch den dag: Apotheker Dobbe- 
laere, Witte Nonnenstraat 15.
Op Donderdag 26-12 dienstdoende 
gansch den dag: Apotheker Gerard, 
Kerkstraat 16.
B IJ  H ET  O.F.
Op Zaterdag 21 Dec. te 19 u. in Ca­
fé Michel, St. Sebastiaanstraat, alge­
meene vergadering voor de leden van 
het O.F.
Het O.F. richt een oudejaarsbal in, 
in de zaal Casanova, Langestraat. 
Attracties en kostelooze tombola.
T A A L EN HANDELSLESSEN
De vroeger zoo bloeiende studieaf- 
deeling wordt heropgericht. Na het 
Nieuw; aarveriof beginnen de lessen 
in het Kon. Atheneum, en dit op de 
werkdagavonden. De regeling zal later 
medegedeeld worden .
Worden voorloopig voorzien: prak­
tische lessen van Engelsch, Fransch, 
comptabiliteit, stenografie, gegeven 
door leeraren van het middelbaar on­
derwijs.
Inschrijving: gratis voor de leden 
van het Kon. Van Neste Gen. Voor 
de niet leden: 50 fr.
Inschrijving voor de lessen of voor 
de steunlijsten bij : Mr. H. Caenen, 
Nieuwpoortstwg 42 of Mr. H. Degra­
ve, Nieuwpoortstwg 90.
UW MAN HOOREN
spreken tot U van uit IJsland, Witte 
Bank, Spanje, enz. met een radiotoe­
stel voor visscherij vervaardigd bij de 
firma RAD IO  M A R LEIN , Oostende 
Christinastraat 85.
M IL IT IE V E R G O E D IN G
De uitbetaling der militievergoe­
ding voor de maand December in het 
kantoor van den heer Stadsontvan­
ger, gelijkvloers Gerechtshof, zal 
doorgaan van 14 tot 17 u. op Vrijdag
3 Januari 1947.
VOOR DE W EEEEN  EN 
A R M E K IN D E R E N
Het bestuur der Koninklijke L ief- 
dadigheidskring «De Lustige Zigo­
mars» maakt het geacht publiek be­
kend dat op Zondag 22 Dec. 1946 in 
ons lokaal, Café Prins Boudewijn, St. 
Sebastiaanstraat 22, een prachtig 
Kerstfeest doorgaat aangeboden aan 
de weezen en arme kinderen der stad 
Namens het Bestuur.
G IF T
De heer Burgemeester ontving de 
som groot 2.000 fr. g ift geschonken 
voor de armen der stad, door den h. 
Charles Van Tieghem de ten Berghe 
bij gelegenheid van de overwinning 
van zijn paard «Big-Chief».
BO U W TO ELA TIN G EN
Gonzales Ch., A. Liebaartstr., 6 : 
bouwen huis, J. Besagestr.; Kinde­
ren Claeys, Gerststr. 47: verbouwings 
werken; Mevr. de Gravin du Mon­
ceau de Bergendael, Brussel: verbou­
wingswerken, Zeedijk 43; Robbe A., 
Fr. Musinstr. 20: verbouwingswer­
ken; Lust D., Brussel: verbouwings­
werken, Nieuwpoortstwg 80; Soc. 
Immobilière, Gent : verbouwingswerr 
ken, West Helling Kursaal, 3; Cae­
nen O., Pr. Clementinaplein 36: ver­
bouwingswerken, Nieuwpoortstwg 52.
V E R JA R IN G
Donderdag 19 December was het 
twee jaar geleden dat uit Oostende 
een speciale trein van oorlogsvrij­
willigers vertrokken. Van Rundstedt 
had toen juist zijn offensief ingezet.
V A A N D EL O V ER H A N D IG IN G  AAN 
DE «LION B ELG E»
Zondag had de vaandeloverhandi- 
ging plaats aan de lokale afdeeling 
van de verzetsgroep «Lion Belge». Na 
een toespraak van de algemeene 
voorzitter Chartreux werd het vaan­
del door den vertegenwoordiger van 
den Prins Regent, commodore T im ­
mermans, aan dhr. voorzitter Se­
ghers overhandigd.
DE O P VO ERIN G  VAN 
M UIZEN  EN MANNEN
Toen we de opvoering van het werk 
van John Steinbeck gingen bijwonen, 
wisten we al vast, dat we geen avond 
van lichte ontspanning zouden door­
brengen.
Zooals in al zijn boeken zou John 
Steinbeck hier een probleem stellen, 
wantoestanden aanklagen of sommi­
ge sociologische conflicten uitdiepen. 
En dit werk is vooral een studie van 
de vriendschap. Een hechte vriend­
schap die heerst tussen de helde» van 
het stuk: George en Lennie, die ei­
laas op het einde van het stuk een 
tragische wending zal nemen.
Rondom het centraal thema, gra- 
viteren er nog enkele personages, die 
elk een bepaald aspect van Stein­
beck’s gedachten zullen belichten o.a. 
de negerfiguur die nogmaals het pro­
bleem stelt van de gedraging van de 
zwarten tegenover de blanken in 
Amerika.
De roman van Steinbeck, die voor 
het Franse toneel aangepast werd 
door Marcel Dumanet kende een le­
vensechte opvoering door de spelers 
van het gezelschap Karsenty.
DE B A LLETTEN  T R U D I SCHOOP
Elke school heeft haar eigen ka­
rakteristieken.
Waar tyj Lou Fuller een overwe­
gend belang gehecht wordt aan het 
spectaculaire, waar bij Monique Que­
rida het zuiver chorégraphische hoog 
tij viert schijnt bij Trudi Schoop 
naast deze twee eigenschappen ook 
het psychologische te zijn uitgediept.
In haar ballet «Barbara» dat Tru­
di Schoop zelf betitelt als zijnde: «een 
gedanste comedie in 9 taferelen waar 
in de acteurs weinig spreken, zeld­
zaam zingen en veel dansen» heeft 
Trudi Schoop zich laten inspireren 
door het gedoe van sommige perso­
nages zoals: de cocotte, de moderne 
zangeres, de kunstschilder, de bur­
gerlijke familie, de militairen... en 
heeft dit op haar manier in de dans­
kunst getransposeerd.
Al de verschillende taferelen van 
dit ballet waren ragfijn uitgewerkt 
en pantominisch juist gezien.
Trudi Schoop mag fier zijn op haar 
ballerines. Ook de muzikale begelei­
ding van Nico Kaufman en Kurt 
Sulger was zeer gepast en uiterst 
harmonisch.
R E K L A A M W E E K
Door de handelaarsbond «A. P ie­
terslaan - Petit Paris en Torhoutsche 
steenweg» wordt een week van re- 
k.aamverkoop ingericht die gepaard 
gaat met een kostelooze tombola, 
waarvan de trekking op 3 Jan. 1947 
plaats vind in Café Lamot, Petit- 
Paris.
K.V.G.O. - Z U ID  H E R IN G E R IC H T
In  het lokaal Steensche dijk 34 te 
Steene, Café « ’t Vliegmachien» werd 
op 14 December 1946 de Supporters­
club K.V.G.O. - Zuid heringericht on­
der het voorzitterschap van den heer 
Gustaaf Derudder.
Hierdoor kan men vaststellen dat 
de aanhangers van het K.V.G.O. na 
de sombere oorlogsjaren, allen her- 
oprijzen en het actief V.G. leven zijn 
normale gang herneemt.
Dit maakt nu de 5e supporters­
club die zijn werking hervat en wij 
hopen dat alle andere weldra ook het 
hoofd zullen heroprichten.
Namens het Bestuur :
De Sekretaris, De Voorzitter,
W. Van Lier. G. Derudder.
IN DEN SCH O U W B U RG
Het is een bijzonder gevarieerd 
programma dat ter gelegenheid der 
Kerstfeesten aan de bezoekers van 
den Koninklijken Schouwburg te 
Oostende, wordt aangeboden.
Op Zaterdag 21 December te 20 u. 
opvoering van Paul Claudels « l ’An- 
nonce faite à Marie».
Men zal zich het overweldigend 
succes herinneren dat dezen zomer 
Rosa Van Herck  te beurt viel in haar 
vertolking van den rol van Mimi in 
«La Boheme». Op algemeene aan­
vraag zal zij in deze opera opnieuw 
optreden op Zondag 22 December te
20 u. Er zijn slechts weinig plaatsen 
nog beschikbaar.
Op Donderdag 26 December te 20 
uur treedt Ray Ventura op met zijn 
thans wereldberoemd groot orkest, 
hetgeen voor de heele kuststreek wel 
een buitenkansje in de wintermaan­
den uitmaakt en waarvoor men de 
Directie van den Kon. Schouwburg 
dankbaar mag zijn.
Voor al deze merkwaardige vertoo­
ningen zal men wel doen plaatsen te 
bespreken op het locatiebureau van 
den Koninklijken Schouwburg.
F IE T S D IE F S T A L
Op 15 December 11. werd voor de 
drankgelegenheid S.E.O. op de Alfons 
Pieterslaan een fiets ontvreemd ten 
nadeele van Kamiel Rigaux, Steen- 
bakkerstraat.
G E L D B E U G E L  G ESTO LEN
Ten nadeele van Josephine Duveau 
werd door onbekenden op 16 Decem­
ber omstreeks 19 uur een geldbeugel 
ontvreemd. Zij had voornoemd voor­
werp op de toonbank van een bakke­
rij laten liggen.
Betaal niet meer te duur voor Uw 
schrijfmachines en reke:-machienen, 
alsook stalen bureelmeubelen. 
FERN AN D S C H A E V E R B E K E
Steenstr. 25 - Brugge. Tél. 34.308
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KON. SCHOUW BURG OOSTENDE
Zaterdag 21 December, te 20 u.:
Het Gezelschap der 




Zondag 22 December, te 20 u. :
LA BOHEME
opera door PUCCINI 
met
Rosa VAN HERCK en 
Frans DE CUISE.91
Dinsdag 24 December, in de groote feestzaal van het Casino :
Kerstréveillon
D I N E R  M ET B A L  




Donderdag 26 December, te 20 u.: 
Concert gegeven door
RAY VENTURA
en zijn groote formatie
■
Zondag 29 December, te 20 u. : 
Klavierrecital door
L O U IS  B A C K X




D IE N S T  VOOR B EV O O R R A D IN G
Bijzegels aan w erklieden en bedien 
den.
De werkgevers worden dringend 
verzocht de inventarislijsten voor de 
periode 28 September - 26 December
1946, in dubbel exemplaar binnen te 
brengen vóór 2 Januari 1946.
Zij worden er tevens aan herinnerd 
dat de zegels type Z. voor de huidige 
periodes nog kunnen afgehaald wor­
den tot en met Dinsdag 24 December
1946. Nadien zullen geen zegels meer 
afgeleverd worden. Voor de volgen­
de periode worden de zegels afge­
haald op: Voor de werkgevers, waar­
van de familienaam of de firma be­
gint met de letter:
A. op Maandag 20 Jan.; B. op Dins­
dag 21 Jan.; C. op Woensdag 22 Jan.;
D. Donderdag 23 Jan.; E.F.G.H. op 
Vrijdag 24 Jan.; I.J.K. op Zaterdag
25 Jan.; L.M.N. op Maandag 27 Jan.; 
O.P.Q.R. op Dinsdag 28 Jan.; S.T.U. 
op Woensdag 29 Jan.; V. op Donder­
dag 30 Jan.; W.Z. op Vrijdag 31 Jan. j
De werkgevers die op de vastge- j 
stelde dagen de zegels niet kunnen j 
afhalen, mogen zich aanbieden na j 
den 15e van de volgende maand.
Voor de visschers: Iedere maand 
vanaf den lsten tot den 15n.
Voor te leggen stukken: Enkel de 
rantsoerieeringskaart eetbare pro­
ducten of de aanmonsteringsrol voor 
de gansche bemanning.
Bedeeling; van vleesch
Naar blijkt uit ingewonnen inlich­
tingen zal de bedeeling van vleesch 
aan de beenhouwers voortaan ge­
schieden als volgt:
Om de beurt worden een vierde 
van de beenhouwers, volgens alpha­
betische orde aangeduid, toegelaten 
op de hoeve aan te koopen. de overige 
beenhouwers blijven aangewezen om 
het vleesch te betrekken op de markt 
te Brugge.
Zoodat na vier beurten, ieder been 
houwer éénmaal op de hoeve en drie­
maal op de markt mag aankoopen.
Volgens de marktleiding te Brugge 
werd deze nieuwe regeling getroffen 
om de beenhouwers toe te laten, 
toch minstens 3 maal in de maand 
pen, terwijl zij in den vrijen handel 
aan den officieelen prijs aan te koo- 
altijd moeten aankoopen tegen prij­
zen hooger dan de officieele.
Het kan gebeuren dat huidige 
week minder vleesch voorradig is bij 
sommige beenhouwers, maar volgens 
de marktleiding zal dit slechts van 
voorbijgaanden aard zijn en denke­
lijk reeds volgende week zal de be­
deeling terug normaal worden.
SLAGEN
Op 12 dezer werd klacht neergelegd 
door Alice Beernaert, Timmerman- 
straat 64, tegen Ethel Davis, die het 
zelfde huis bewoonde, wegens slagen 
die zij van laatstgenoemde verkregen 
had.
| « i a i i a M i i i i i « a * i a i i i A t M ^
Voor uw drukwerk ^
{vendt U tot de 
DRUKKERIJ van
m  nr ow iromiB__ _
Steenweg op Nieuwpooii.. 44 
o n s T F N n f
D E G E L IJ K H E ID  DER  
A D M IN IS T R A T IE
Dat er steeds meer en meer ge­
klaagd wordt over de administratie 
zal niemand verwonderen die er ee- 
nigszins mee in betrekking staat.
Indien het in de Rijkskas voor be­
taald verlof maar niet vlotten w il - 
er zijn nog vele werklieden die steeds 
wachten op de uitbetaling van hun 
verlofdagen - dan blijkt het dat in 
den Rijksdienst voor Maatschappe­
lijke .Zekerheid, de eene bediende van 
de andere, of beter de eene dienst 
van de andere niet afweet. We kun­
nen zoo het geval van een werkge­
ver die twee verschillende aanslui- 
tingsnummers kreeg bij de R.M.Z. 
Het duurde meer dan een half jaar 
vooraleer die zaak geregeld was en 
de dienst was nochtans dadelijk door 
den werkgever verwittigd geworden, 
dit om later geen moeilijkheden te 
hebben.
Nu heeft die Rijksdienst het nog 
noodig gevonden per aangeteekend 
schrijven de aangeslotenen dezer da­
gen aan te manen hun aangifte en 
stortingen te doen. Ook diegenen die 
binnen den bepaalden tijd  de aangif­
ten instuurden en de stortingen ver­
richtten ontvingen zoo’n briefje. Het 
moet zijn dat men over personeel ge­
noeg beschikt en men met druk- en 
portkosten geen rekening houdt om 
zoo verspillend te werk te gaan.
Een postbode had op zijn ronde 49 
aangeteekende vermaningen te be­
stellen, bij werkgevers waarvan de 
meesten zeker aan hun verplichtin­
gen voldaan hadden. .
Beter ware het strenger op te tre­
den tegenover deze die in gebreke 
blijven in plaats van dezen die in re­
gel zijn lastig te vallen.
DE A F S C H A F F IN G  VAN V IS A ’S
Het stadsbestuur is sedert gerui- 
men tijd in onderhandelingen voor 
het verkrijgen van afschaffing der 
visa’s voor reizigers van en naar den 
vreemde De pogingen die bij de be­
voegde overheden daartoe worden 
aangewend schijnen een gunstig ver­
loop te krijgen hetgeen blijkt uit 
een brief onlangs ontvangen van het 
Commissariaat-Generaal voor Toe­
risme. Dit schrijven meldt dat door ’t 
Ministerie van Buiteniandsche Za­
ken en Buitenlandschen Handel, be­
sprekingen druk gevoerd worden met 
alle landen, die België bijzonder op 
toeristisch gebied aanbelangen, ten­
einde de afschaffing van alle visum- 
formaliteiten te bekomen. Niets 
wordt bovendien verwaarloosd om de 
belangen van het Belgisch toerisme 
te beschermen zoodat wij mogen ver­
hopen dat het onverpoosd aandrin­
gen van het Stadsbestuur een gun­
stig gevolg zal hebben.
D IE F S T A L  VAN H A R IN G
In  de nacht van 16 op 17 December 
werd in de vischmijn ingebroken in ’t 
pakhuis van den vischhandelaar Fon 
teyne. Enkele vaten haring werden 
ontvreemd. De daders zijn onbekend.
J E U G D IG E  D IEV EN  G ESN A PT
Op 12 December 11. werden in het 
gebouw, gelegen Cockerillstraat 4, 
toebehoorende aan M. Vandekerkho- 
ve vier jongens die zink stalen van 
het platform op heeterdaad gesnapt. 
Een hunner kon het hazenpad kiezen
Het waren de genaamde Ch. Deck­
myn, Waterschapstraat 2, G. Mill, 
Nieuwe Langestraat 102 en M. Dubois 
uit Steene-Conterdam.
De drie jonge dieven werden naar 
het politiebureel geleid, doch ter 
hoogte van de Leeuwenbrug namen 
zij de vlucht. De agent die hen ge­
snapt had, zette de achtervolging in 
en aan het Zuiveringsgesticht werd 
Deckmyn opnieuw aangehouden en 
bekende naderhand alles.
NOG EEN A A N R IJD IN G
Op 12 dezer deed zich op de Nieuw­
poortsteenweg ter hoogte van de St. 
Godelievekerk een aanrijding voor 
tusschen de tram en een auto, be­
stuurd door Marcel Bullinck uit Zan- 
de. Voornoemde vrachtwagen na ge­
parkeerd te hebben, moest bij het 
terug wegrijden naar links afzwen­
ken en werd aldus langs achteren 
door het tramrijtuig aangereden, dat 
zeer dicht genaderd was.
De voorzijde van de tram werd to- 
I taal ingedrukt. Als bij wonder wer­
den de tramgeleider en een persoon, 
die zich op het voorplatform bevon­
den niet gekwetst.
Deze groote onvoorzichtigheid van 
een vervoerder, had erger kunnen af- 
loopen. Aldus werden twee trams in 
een en denzelfden namiddag uit den 
weg geruimd door twee onvoorzich­
tige autovoerders.
’t Wordt meer dan tijd, ‘ dat stren­
ger opgetreden wordt.
OP GOEDEN  V O ET
Wij vernemen dat Michel Depoor- 
ter, hoofd-rekenplichtige bij de Pê­
cheries à Vapeur, die een heelkundi­
ge bewerking moest ondergaan .thans 
op weg is naar een volledig herstel. 
De patient onderging een geslaagde 
behandelirtg van heelmeester Helle- 
putte die de voorkeur geeft aan nieu­
we methodes. De zieken ondergaan de 
heelkundige bewerking in de kliniek 
en worden over het algemeen nog 
denzelfden dag huiswaarts gestuurd, 
waar ze dan verder met de grootste 
nauwkeurigheid bezorgd worden. Deze 
methode levert natuurlijk groote voor 
deelen op voor de patienten ,die den 
voorkeur geven in eigen midden te 
herstel!en. Zij werd reeds herhsalde- 
ü.jk ins: succes toegepast. Aan M. De- 
Doorter wenschen we een vlug en voi- 
ledig herstel.
H AN DZAK VER LO R EN
Op 14 December heeft mevrouw 
Louisa Synnaeve een handzak verlo­
ren tusschen de Torhoutsteenweg en 
de Plantenstraat.
V E R K E E R S O N G E V A L
Op 17 December omstreeks 10 uur 
deed zich op de Alf. Pieterslaan ter 
hoogte van de P. Benoitstr. een aan­
rijding voor tusschen een autokami- 
on en de tram. Het tramrijtuig en de 
vrachtwagen, bestuurd door G. K im - 
pe, Nieuwpoortstwg, kwamen beiden 
uit de richting van Petit Paris gere­
den. Rechts van de vrachtwagen 
reed de wielrijdster Nora Desmaeght, 
wonende Elisabethlaan.
Door een plotseling uitwijken naar 
links van de wielrijdster, moest de 
autogeleider eveneens naar links uit­
wijken en rukte aldus de rechtervoor 
hoek van het tramri.'tuig af.
A A N R IJD IN G
Op 16 dezer deed zich op de Vindic- 
tivelaan, ter hoogte van de Garnaal- 
trao een autoongeval voor tusschen 
de lichte vrachtwagen, bestuurd door
F. Van Landuyt uit Roeselare en een 
kleine kamion, bestuurd door C. De- 
spiegelaere uit Brugge. Het ongeval 
beperkte zich tot lichte stoffelijke 
schade.
AU TO O N G EVA L
Op 12 December 11. werd de achtja­
rige Irene Vandenbroele uit Wilsker- 
ke aangereden door de auto van R. 
Gesqnière uit Middelkerke. ’t Slacht­
offertje werd gelukkig niet erg ge­
wond.
H IJ  W IL D E  EEN KER STB O O M
Op 12 December ’s voormiddags 
heeft een jongetje, genaamd C.R. 
een lange spar van ongeveer 10 m. 
een lange spar van ongeveer 10 m. 
weggenomen uit een gracht op grond 
gebied Mariakerke, toebehoorende 
aan Jerome Soetaert .
A F T R O G G E L A A R S T E R
AANGEHOUDEN
Zondag 15 dezer werd door de poli­
tie de hand gelegd op Laplae Sabine 
uit Lauwe in een hotel, gelegen de 
Smet de Nayerlaan. Zij werd gesi­
gnaleerd in het C.S.B. (Centraal Si- 
aftroggelarij. De vrouw werd ter be- 
gnalementblad) en opgezocht wegens 
schikking gesteld van den heer on­
derzoeksrechter te Kortrijk.
M IJN O N T P LO F FIN G  
T E  JA B B E K E
Dinsdag 17 December rond het mid­
daguur deed zich in het ontmijnings- 
kamp een hevige ontploffing voor, 
tijdens het overladen van het exposi­
tiemateriaal, dat reeds in verschei­
dene plaatsen van het land tentoon­
gesteld werd, van een vrachtwagen 
op een anderen om naar West-Roo- 
zebeke vervoerd te worden. De oor-
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zaak van de ontploffing is tot nog toe 
onbekend. Tot op heden telt men 
reeds acht dooden en een vermiste, 
terw ijl nog acht andere slachtoffers 
zwaar verwond werden. Men vreest 
sterk voor het leven van vier onder 
hen.
De slachtoffers zijn allen leden van 
’t Belgisch ontmijnlngsbataljon, met 
uitzondering van een burger.
De ontploffing veroorzaakte zware 
schade in de omgeving.
ZW AAR A U TO -O N G EV A L
Vrijdag namiddag deed zich ter 
hoogte van Petit-Paris en Koning'n- 
nelaan een botsing voor tusschen de 
tram en een autokamion, welke met 
snelle vaart uit de laan kwam ge­
reden,. He.t mag een geluk genoemd 
dat de tram niet uit de riggels sloeg, 
daar de botsing geweldig was.
Een der leden van de kamion werd 
op de straatsteenen geslingerd en 
bloedend opgenomen,
Dit ongeval bewijst nogmaals hoe 
onvoorzichtig sommige autobestuur­
ders zijn en het wordt hoog tijd in 
België, dat het gerecht veel strenger 
wordt tegen de overtredingen op het 
verkeer. Veel vervoerders rijden aan 
overdreven snelheid met de talrijke 
ongevallen welke er uit voortspruiten.
• G ebruikers van lu ch tlijn en  !
; laat U verzekeren tegen onge- 
S vallen. Kostelooze inlichtingen: 
D. R O O R Y C K
! St. Petersburgstr. 7 - Oostende
BURGERLIJKE STAND
Geboorten
7 Dec. —  Rosette Ferdinande van 
Armand en Marceiline Vanbesien, Mo- 
lenstr. 16; Christine Claus v. Odo en 
Simonne Leonard, Gerststr. 137; Mo­
nique Decrop v. Albert en Margueri­
te Van Moorter, Ed. Laponstr. 7; An­
ne Wielemans v. Adolphe en Marie 
Pierrard, Nieuwpoort.
8 — Frank Steketee v. Jules en Fer­
nanda Falise, Tarwestr. 68; Redgy 
Coucke v. Georges en Ludovica De- 
keyser, Torhoutstwg 142.
9 — Marie Sys v. Jan en Yvonne 
Droogenbroot, Visscherskaai, 12; Ro­
ger Verhaeghe v. Georges en Jose- 
phina Zwaenepoel, Steene; Ronny 
Dewulf v. Charles en Josephina W il­
laert, Zwaluwenstr. 82; Joseph Go- 
deris van Louis en Elisabeth Duflou, 
Nieuwpoort; Rudy Duyck v. Pierre en 
Hilda Maes, Romestr. 63.
10 —  Max Meunier v. Robert en Lu- 
cette Vataire, Parijs; Walter Veile v. 
Constant en Alida Verhaeghe, Snaas- 
kerke.
11 — Annie Vandenberghe v. Ga­
briel en Martha Renoult, Steene; Jo­
sé Bourgoignie v. Maximilianus en 
Maria Knockaert, Amsterdamstr. 40.
12 — Herman Vandenhouweele v. 
Henri en Madeleine Van Loo, Middel­
kerke.
13 — Rita Beckers v. José en Hu- 
guette Tavernier, Breedene.
14 —  Monique Schreurs v. Roger en 
Maria Goetghebeur, Wagenstr. 20 ; 
Freddy Zonnekeyn v. Alfred en Lydia 
Slabbijick, Plakkerstr. 69; Francine 
Zonnekeyn v. Fernand en Paula 
Janssens, Steenenstr. 49.
Sterfgevallen
7 Dec. —  Ronny Vyane, 21 dg., Dr. 
Verhaeghestr. 36.
8 — Georges Vlassenbroeck, 2 mnd 
Oostendsche Haardstr. 29.
9 — Marie Coeney, 87 j. We Carolus 
Goes, Nieuwpoortstwg 247.
10 —  Pieter Verstraete, 68 j., Am­
sterdamstr. 55; Louis Poupaert, 77 j. 
Gentschestr. 12.
11 — Maria Stubbe, 72 j„  echtg Vic­
tor Soenen, Aartshertoginnestr. 35 ; 
Sidonie Termote, 74 j., echtg. Henri 
Rycxx, Nieuwpoortstwg 189.
12 — Maria De Groote, 93 j., Wwe 
Petrus Decraeckere, Spoorwegstr. 2; 
Rosalie Derieuw, 78 We De Coster 
Philips, Leffinge; Carolus Cordier, 76 
j., Oudenburgstwg, 79.
H uw elijken
Goite Emile, deskundige en Mon- 
joy Maria, z.b.; Decock Norbert, bank 
bediende en Werbrouck Margaretha, 
handelaarster ; Renaudin Eugeen, 
werkman en Laga Georgette, naai­
ster; T ijtgat Maurice, zeeman en De­
schacht Paula, z.b.; Lesaffre Albert 
electrieker en Smissaert Maria, ou­
vreuse; Cuypers Richard, beroepsmi­
litair en Desmet Lucienne, z.b.; D’E- 
verlange Louis, visscher en Verlae- 
cke Germaine, z.b.; Dekimpe Lucien, 
handelaar en David Henriette, sténo­
dactylo; Desmedt André, handelaar 
en Vanmaele Emma, winkeljuffer ; 
Forrester James, bediende en W il­
laert Suzanne, typiste; Morreel Leon 
handelaar en Van Louwe Julienne, 
z.b.; Neirynck Frans, autogeleider 
en Kroothoep Antoinette, z.b.; Rey- 
naert Juliaan, visscher en Geselle 
Helena, z.b.; Vandenberghe Raoul, 
politieagent en Eerebout Ernestina, 
kassierster; Vanhoeck Arthur, han­
delaar en Godefroot Margareta, z.b.; 
Vanbesien Rogier, autogeleider en 
Leemans Georgina, z.b.; Van Mullem 
Raymond, restaurateur en Baken Su­
zanne, z.b.
H uw elijksafkondigingen
Beernaert Marcel, stoker, weduw­
naar v. Augusta Pauwels en Meule- 
meester Josephine, z.b., wed. v. Leo 
Cuffez, Gerststr. 39; Ducoulombier 
William, wever, Roeselare en Germon­
pré Georgette, z.b., Boonenstr. 12; 
Van Leirberghe Georges, bediende, 
gesch. v. Genevieve Delvigne en Ma-
X W l
K E E D E R S - V IS S C H E R S  !
#  Wenscht U schepen te koopen of te verkoopen ?
$  Wenscht U « ANGLO-BELGIAU » motoren te koopen ?
9  Wenscnt U Inlichtingen van welken aard ook Die betrek 
op visschersvaartuigen ?
Wendt U tot : (8)
R. ÖOYDENS, Schipperstraat 40, OOSTENDE
Äff
réchal Bertha, modiste, gesch. Jozef 
De Hoef, Veldstr. 12; Verschelde Da­
niël, vlsschr~ Stuiverstr. 20 en Maes 
Georgette, z.o. wed. Arthur Verleye, 
Hon. orgerstr. 66; Pijck Adolf, haar- 
kapper, A. Buylstr. 10 en Sanders Oc- 
tavie, handelaarster, gesch. Frédéric 
Dossogne, A. Buylstr. 10; Danneel Ro­
er, visscher, Th ; Van Loostr. 21 en 
Raeckelboom Irèna, z.b., A. Liebaert- 
straat 22.
Andere gemeenten
De Vriese Raphaël, aannemer, Oos­
tende en Haspeslagh Leona, z.b. Ar- 
dooie; Gasia Jean, beroepsmilitair 
Oostende en Pletinckx Jeanne, be­
diende, Rance; Sorel Clement, pas­
werker en v Beyts Liliane, naaister, 
Antwerpen; Leemans Jozef, werkman 
Kobbege met De Waegemacker Ma­
rie-Louise, fabriekwerkster, Kobbe- 
gem.
I  Voor de BESTE SCHEEPS- 
I  INSTALLATIES, wendt U
& Marcoui
% P.V.B.A.
f  Accus - Dynamo’s - Herviindingen 
5Vlamingstraat, 61 H E IS T -a a n -Z E E ^  
5 (14)5
H E 1 S T
B U R G E R L IJ K E  STAND
Geboorten: Kerckaert Hilda v. Mar 
cel en Bonne Arsène, Fourrierstr. 48; 
Van Gaever Fabienne v. Maurice en 
Gheselle Bertha, Kursaalstr. 23; De 
Vooght Annette v. Gustaaf en Lam­
brecht Annie, Polderstr. 65.
Sterfgevallen: Liereman Godelieve, 
1 dg, Panneslag, 59; Groen weghe 
Henri, wdn. Vermoere A. 81 j., Zee­
dijk 130; Reyns Jean, 2 mnd, Konink 
lijke straat 61.
Huwelijksafkondiging : Marchand 
Antoine, dokwerker, Heist en De­
smedt Betsy, z.b., Uitkerke.
C IN E  PA LA CE
Van Vrijdag tot Zondag: «De Toren  
van Londen»,
Van Maandag tot Donderdag: «Les 
G aités de l’Escadron».
W ILLE M S FO N D S
De lezers worden ervan verwittigd 
dat de b'bliotbeek zal gesloten zijn 
op Donderdag 26 Dec. (2e Kerstdag) 
en Donderdag 2 Januari 1947.
B IJ  H ET ROOD K R U IS
Op het prachtig feest van het Rood 
Kruis te Knokke was ook het gemeen 
tebestuur en het Rood Kruis van 
Heist vertegenwoordigd.
Voor het gemeentebestuur was het 
schepen Daveloose en secretaris Go- 
bert. Voor het Rood Kruis, Dr. Le- 
clercq, voorzitter, Bouten E., mobili- 
satieoverste en verschillende andere 
leden.
Schepen Daveloose legde een kroon 
neder aan het monument der gesneu­
velden en sprak een korte redevoe­
ring uit tijdens de akademische 
plechtigheid van dit feest.
De hh. Leclercq, Vlietinck, Bouten 
en verschillende andere leden van 
het Rood-Kruis kregen onderschei­
dingen voor hun moedig optreden 
gedurende de evacuatie periode.
T E L L IN G  W IN T E R  BEZAA I IN G  
EN H ET  VEE
Tusschen 2 en 7 Januari 1947 zal 
een telling van de winterbezaaüng 
en van het vee gehouden worden.
Agenten, speciaal aangesteld voor 
deze telling zullen ten huize komen 
teneinde alle noodige inlichtingen te 
verzamelen.
De personen die op 7 Januari e.k. 
nog geen bezoek mochten ontvangen 
hebben van een der tellers, zijn ver­
plicht zelf hun aangifte in te dienen 
bij den bevoorradingsdienst .
C IN E  M ODERNE
Van Vrijdag tot en met Maandag: 
«W als in de schaduw» met Vivien 
Leigh en Robert Taylor.
Van Dinsdag tot Donderdag: «Lady 
Hamilton» met Vivien Leigh en Lau­
rence Olivier.
H E IS T  S P O R T IE F
De Supportersclub «Heist Sport’ef» 
heeft met het oog op het komend 
wielerseizoen, opnieuw de werkzaam-
DE FLA N D ER  JANSSENS- 
VR IEN D EN
Het is vplgende week Zaterdag, 
dat het prachtig bal doorgaat in de 
hernieuwde zaal van de Gouden Pijl. 
Orkest, tombola en voor iedereen 
een verrassing.
IN DEN N ATIO N ALEN  
S T R IJD E R S B O N D
Het Bestuur heeft in zijn zitting 
van Dinsdag 11., besloten den heer 
Georges Vandenbussche af te vaar­
digen om de dossiers der leden 1940- 
45 in orde te brengen tot het beko­
men der Herinnerings Medalie van 
den laatsten oorlog. De heer Vanden­
bussche zal daarvoor eiken eersten 
en derden Zondag van de maand zit­
ting houden van 10 tot 12 u. in het 









D I E S E L M O T O R E N :
Maandag 23: «Onze liefde» met Mer­
le Oberon en Charles Corvin.
Van Dinsdag 24 tot Donderdag 26: 
«Les f lirt s  des Corrigans» met Do­
nald O ’Conner en Peggy Ryan.
COLISEE: «Une femme dans ch a ­
que Port» met Ann Sheridan en Mar­
tha Raye.
G E M E E N T E R A A D Z IT T IN G
Een ambtelijke zitting van den ge­
meenteraad is vastgesteld op Vrijdag 
20 December 1946 om 5 uur met de 
volgende dagorde:
1) Stadsgronden afstand Parreyn 
Goedkeuring stemming; 2) stads­
gronden afstand Charlier, goedkeu­
ring stemming; 3) stadsgronden af­
stand Monte, goedkeuring stemming; 
4) C.O.O. grondverkoop advies, stem­
ming; 5) Werken. Sloopen schuil­
plaats Stationstr. Lastenboek goed­
keuring stemming; 6) Werken, weg­
ruimen zand Hotel des Bains. Advies 
stemming; 7) Werken centrale ver­
warming Casino, advies stemming ;
8) Werken moderne badinrichting 
toezegging werken. Advies, stemming
9) Badendienst aankoop motorboot, 
goedkeuring stemming 10) Lawn ten­
nis. Pachtvermindering. Goedkeuring 
stemming; 11) Nieuw stadhuis, w ij­
ziging beslissing, goedkeuring stem­
ming; 12) Verscheidene.
NIEUWPOORT
B R U S S E L
DE B ES TE M O TOREN VOOR  
DE V IS S C H E R IJ
Algemeene Vertegenwoordiger 
voor de V isscherij:





B L A N K E N B E R G E
V IS S C H E R IJN IE U W S
—  De huidige toestanden in de visch­
mijn zal .tot 31-3-47 in voege blijven. 
Intusschen zal de nieuwe gemeente­
raad het nieuw taksreglement moe­
ten opmaken.
—  De schade aan de vischmijn
— prijs 1939 - is geschat op 240.011 fr. 
Deze van het stapelhuis 65.282 fr. De 
oprichting voor een voorloopige visch 
mijn en de verlenging van de mi;‘n 
in de ombouwing van een stapelhuis 
zou 259.364 fr. kosten.
—  De verlichting van Kaai en Vlot- 
kom beloopen 136.450 fr.
Rouwbericht
B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Debacker Eduard van 
Raymond en Adrienne Polfliet, Boya- 
valhelling 9; Lips Noël v. Raymond 
en Gilberta Goenaere, Lissewege; Be­
säen Jan, v. Roger en Alina Cappon, 
De Smet de Nayerlaaan 75; Devlie- 
ghere Francine v. Achille en Irma 
Danneels, Wenduine; Desmedt Annie 
v. Karel en Julia Monte, Hanneuse- 
str. 6. 4
Overlijdens: Verplancke Melanie,! 
74 j. wed. Julien De Busschere, Serg. j 
De Bruynestr. 74; Neyt Louisa, oud ; 
4 j. ong. Molenstr. j
Huwelijk: Pockelé Gustaves en Mar i  
reyt Romanie.
Huwelijksafkondigingen : Fournier 
Gustaves en Dugardyn Euphrasie; 
Vandenbulcke Roger en Bovyn Jean­
ne (huw. W aregem ); De Clerck Char 
les en De Graef Maria (huw. Brug­
ge).
A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 22 December is de apotheek 
van den heer Monset, Groote Markt 
den ganschen dag open. Woensdag 
25 (Kerstdag) en Donderdag 26 (2de 
Kerstdag) zal den dienst waargeno­
men worden door den heer Segaert, 
Visschersstraat 2.
A U TO BU SD IEN ST  
B L A N K E N B E R G E  - AN TW ERPEN
Vertrek uit Blankenberge om 7 uur 
in plaats van 8 uur. Vertrek uit Ant­
werpen om 15 uur.
BO KS
Zaterdag 21 Dec. in de zaal Corso 
grote boksavond ingericht door de 
Blankenberge Boxingclub. Gong om 
19.30 u.
R E C H T S T R E E K S C H E  T R E IN E N
Ter gelegenheid van Kerstdag en 
Nieuwjaar zullen volgende doorgaan­
de treinen het verkeer tusschen Blan­
kenberge en Brussel verzekeren. Dins 
dag 24 en 31 December, Brussel Zuid 
vertrek om 16.15 u. Woensdag 25 De­
cember en 1 Januari 1947, Brussel Z. 
vertrek om 8,30 u. Dinsdasr 24, Woens 
dag 25, Dinsdag 31 Dec. 1946 en op 
Woensdag 1 Januari 1947 vertrek uit 
Blankenberge om 19 u.
D A R IN G  CLU B
Zondag 22 December groote voet­
balmatch tusschen de eerste elftal­
len van Deerlijk Sport en Daring 
Club. Begin om 15 uur.
Nieuwjaarnacht in de zaal Corso 
«Ons Huis» om 21 uur groot Daring 
bal en monstertombola.
Op Dinsdag 24 December 1946 
wordt te 9 u. in de parochiale 
kerk te Nieuwpoort een
JAARMIS
gezongen ter nagedachtenis van
M AURICE LAM BRECHT




bemanning van de N.48, omge­
komen op 22 December 1944.
Vrienden en kennissen wor­
den vriendelijk verzocht dezen 
dienst te willen bijwonen. (454)
M IN A R D SCH O U W B U R G
Daar de liefhebbersclub van Veur­
ne, het brandweerkorps van Nieuw­
poort in de onmogelijkheid heeft ge­
steld het vroeger aangekondigde pro­
gramma op te voeren, heeft het be­
stuur besloten zich te wenden tot het 
beroepsgezelschap uit de Minard- 
schouwburg van Gent om ter vervan 
ging op te treden op de vastgstelde 
dagen. De op te voeren stukken zijn: 
Op Kerstdag 25 Dec. «W it of Zwart» 
Op 26 Dec. «Een schoonmoeder uit 
de duust». Deuren te 16,30 u. Gordijn 
te 17,30 u. Goed verwarmde zaal. Ver­
zorgde vestiaire. Plaats voor velos.
TO O N EEL
Donderdag 26 Dec. (2e Kerstdag)
heden hervat. Binnenkort zal een al- in het stedelijk Casino, opvoering
gemeene vergadering gehouden wor­
den. Nieuwe lidkaarten zullen uit­
gereikt worden. De sportliefhebbers 
die wenschen lid te worden van de 
B.W.B. mogen hun naam opgeven in 
het lokaal bij A. Devos, mits de stor­
ting van 15 frank.
Aangekondigd wordt: 1) Een prach 
tig bal op 11 Jan. 1947 bi; Th. Devos; 
2) Een koers voor beroepsrenners op 
5 Juni 1947 over een afstand van 
150 km.
A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 22 December: Apotheek J. 
Maes, Kursaalstraat.
van de gekende operette «De Vleder- 
muis» van Johan Strauss.
G R O O T E  BALS
Kerstavond 25 Dec. in de zaal «Het 
W itte Paard» groot bal door de K.K. 
Sportvereeniging met tombola.
In  de zaal Thalia, groot bal door de 
weerstandsgroepeering A.B. eveneens 
met tombola.
C IN E M A ’S
Studio du Casino: Pathé Journal; 
«De ijzeren kroon met Luisai Ferida 
en Gino Cirvi.
PALADIUM: Van Vrijdag 20 tot
C IN EM A  NOVA
Vrijdag te 7,30 u., Zaterdag 7,30 u., 
Zondag 2,30, ,4 6, en 8 uur.
«Het huis der zeven zonden»
De talentvolle Marléne Dietrich in 
een aangrijpende historie in het ei­
landen paradijs van den Stillen Oce­
aan. Een buitengewone productie.
Opgelet Maandag verandering van 
programma.
Maandag en Dinsdag om 7,30 u. 
Woensdag Kerstdag te 2,30, 4, 6, en 
8 u., Donderdag 2e Kerstdag te 5,30, 
en te 7,30 u.
Deanna Durbin in een super kleur­
film : «Liefde K aravaan »
De eerste kleurenfilm van Deanna 
Durbin. Een lust voor oogen en hart. 
De wilde pracht van de Far West in 
natuurlijke kleuren. Eçn cocktail van 
stars. Kleuren en liederen. Een uit­
gelezen Kerstmis programma.
EXAM EN  VOOR TEC H N IS G H  
K L E R K  EN K L E R K  DER D IR E C T E  
B ELA STIN G EN
Een openbaar examen voor toela­
ting tot den proeftijd voor bovenge­
noemde betrekkingen, wordt te Brus­
sel ingericht. De speciale formulieren 
van aanvraag zijn te bekomen in de 
postkantoren, die rechtstreeks vóór 
24 December a.s. aan het vast secre­
tariaat van werving in het Rijksper­
soneel gezonden, Middagli;nstraat, 
29, Brussel.
Nadere inlichtingen bij de hh. con­
troleurs der belastingen, Arsenaal- 
straat, 25, Nieuwpoort.
B U R G E R L IJ K E  STAND
Geboorten: Flitser Jaak v. Maurice 
en Legein Arthurine; Beviens Rony 
v. Achilles en Saelens Rosalie; Delan 
ghe Robert v. Frans en Sufta Yvon­
ne; Markey René v. Charles en De- 
vuyst Gilberte; Mycke Paulette van 
Albert en ’t Jaeckx Lucie.
Huwelijk: Bekaert Robert, werk­
man te Avekapelle en Vandenabeele 
Jacqueline, z.b. Nieuwpoort.
DE MAALBOOT  
PRINSES JOSEPHINE-CHARLOTTE  
LOOPT OP EEN W RAK  
IN DE HAVEN
Zondag moest deze maalboot de 
gewone reis naar Dover ondernemen 
en bij het manoeuvreeren is het 
schip op het wrak, welke nog nooit 
van vóór het zeestation weggeruimd 
is, gebotst.
Noch Bruggen en Wegen, noch de 
betrokken diensten van het Zeewezen 
laten hieromtrent iets los.
In  ons nummer van 22 Nov. wezen 
we er op hoe de «Van Dyck» SS0.298 
een schroef brak op dit wrak.
Thans heeft een maalboot er zoo’n 
averij opgeloopen, dat het schip na­
dat het reeds 20 min. afgevaren was, 
met passagiers aan boord, heeft moe­
ten vaststellen dat het water maak­
te.
De passagiers moesten op de «Lon­
den Istamboul» vrachtboot overge­
laden worden, zoodat de dienst met 
veel vertraging kon voortgezet.
Inderdaad ook de «Prince Charles» 
is voorloopig met gebroken voorroer 
buiten gebruik.
Het is nu al meer dan twee maan­
den dat de aanbesteding voor het 
wegruimen van dit wrak werd goed­
gekeurd en nog heeft de aangestelde 
aannemer geen ti;'d gevonden om er 
aan te beginnen. Heeft het Beheer 
van Bruggen en Wegen dan geen 
maatregelen te treffen om ofwel den 
aannemer tot meer spoed aan te spo­
ren ofwel het wrak behoorlijk te la­
ten afbakenen ?
Hoe lang zullen allerlei adminis­
tratieve ongerijmdheden nutteloos 
geld verspillen blijven veroorzaken ?
Zou men ons kunnen zeggen wat 
dit grapje ons kost en wat er daar­
door van de kostbare lading fruit 
geworden is ?
BREVETTEN, DIPLOM A’S EN 
VERCUN N ÏN CEN  IN DE KOOP­
VAARDIJ EN DE ZEEVISSCHERIJ
De volgende brevetten, diploma’s en 
vergunningen zijn in den loop der 
maand November 1946 toegekend: 
Brevet van kapitein ter lange om­
vaart: Herry F.-J.-J.; Wydooghe J.-
H.; Jacquij R.-V; Boël R.-Gh.; Rau- 
croix R.-J.-A.; Zellign B.-R.-J.
Brevet van luitenant ter lange om­
vaart: De Cock R.-E-V.-Ed.; Demor- 
tier A.-Ch.; Ghys R.-L.; Thomas J.-J.
Diploma van aspirant-officier ter 
lange omvaart: Dupont P.; Molet A.; 
Ducène L.-F.-C.; Vander Maat S.-M.- 
L.; Claerboudt D.-R.-P.; Verly M.-J.- 
J.; Laroye J.-Ch.-E.-P.; Babusiaux 
R.-C.-D.-Gh.; Noël Gh.-J.-M.-G.; Wy- 
gaerts R.-M.-V; De Blaere S.-Fl.; 
Blonde P.-D.-A.; Vercruys-e F.-A.-J.; 
Henning J.-F.-H.; Noël J.-Ch.-F.; Pau- 
chet A.-A.-J.; Deliège J.-J.; Liénart 
J.-C.-M.; Clément A.-M.-G.; Van Cau- 
wenberge H.-C.; Van Isacker R.-A.
Brevet van mecanicien le klasse: 
De Bats A.
Brevet van mecanicien 2e klasse: 
De Monie G.-F.-B.
D;Dloma van aspirant-mecanicien : 
Nowakowski L.
Brevet van machinist voor motoren 
met inwendige verbranding: Pincket 
C.-P.
Brevet van schipper ter visscherij 
le  klasse: Maes F.-J.-A.; Nyville H -  
L.; Rouzée E.-O.-H.; Dedrie H.-L.; 
Zonnekein J.-A.; Duyck E.-G.; Vande- 
kerckhove O.-Ph.; Mechele A.-G.-G.; 
Engelbrecht J.-A.
Brevet, van schipper ter visscherij 
2e klasse: Vileyn A.-M.-L.; Beernaert 
C.-P.; Nierynck G.-F.; Geselle D.-O.; 
Beyen A.-D.; Ackein R.-G.; Verbiest 
A.; Creyf A.-A.; Heinderson G.; Rys­
sen A.-O.-C.; Beyen G.-J.; Schram 
C.-A.; Vandepitte F.-D.; Vanhove A.- 
J.; Coenye S.-R.; Depaepe A.-V.-F.; 
Demeulenaere L.-L.
Diploma van leerling schipper tsr 
visscherij: Vlietinck L.-J.; Lusyne R.; 
Bulteel R.-O.-C.; Lebluy G.-J.-I.; Van­
torre M .-H ; Geryl N.-R.; Larrange
I.-K.; Guilbert F.-G.; Vandewoude 
H.; Laplace P.; Viaene R.-G.; Pincket 
J.-F.; Vermeulen M.; Annys R.-A.; 
Christiaen G.-F.
Vergunning van schipper ter vis­
scherij: Beschuyt J.-C.; Deley F.-J.; 
Geselle J.-N.; Lenaerts A.-C.; Mille 
A.-L.; Ponjaert R.-J.; Ryssen G.-M ; 
Seys I.-P.; Terry A.-G.-F.; Vanbesien 
A.-L.; Vanhove M.-M.-C.; Vantorre L.- 
F.-A.; Vermoote J.-F.
V jor Moderne Treilers
1829 SCHEEPSBOUW W ERVEN 1829
V.JOS« B0E1 & ZONENN .
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M&dnn&dngA,e£X£t£eketi doótende - ïDxut&dijti
‘UiOceUiing, aan Juweeien en tBveuetten
Vorige week gaven we kennis van 
het bezoek van Minister Rongvaux, 
die van de gelegenheid gebruik miek 
om herinneringseereteekens uit te 
deelen over de Oostende-Doverlijn en 
voor 25 jaar trouwen dienst.
Hierna volgt nog een reek,s van ge­
decoreerden:
S C H EEP SB O U W D IEN ST
Werden met dit eereteeken door 
den Minister vereerd:
Cadron J.-E., Hoofdingenieur-Di­
recteur; Candaele . R.J.-E.A., Inge­
nieur: Reuse C. - E.A. Bureelhoofd; 
Robbe A.L., id.; Aspeslagh A., Zee- 
vaartinspecteur; Sorel L.A., id.;; La- 
waese Ch., Magazijnmeester; Aspe­
slagh C., Opsteller; Fouquet D.T., 
Scheepsmeter ; Dekeyser A.-J., Hulp_ 
scheepsmeter; Barbe G., voorman- 
leider; Hamelton Ph., id.; Vandrom- 
me G., id.; Vantournhout O., id.; Ch. 
Steen, id.; Vanblaere A., Voorman - 
arbeider; Asmus V.L. arbeider; C.L. 
Boedt, bankwerker; Boudengen J.A., 
voorslaander; Broucke F.N., ketelma- 
ker; Cloet P.C., smid: Daneels L.P. 
draaiersbaas; Daenekindt E., metsr 
laar; De Boi C., bankwerker; Demey- 
er M., arbeider; Dendooven O., ko­
perslager; Dejonghe P., arbeider; De 
Ly F., bankwerker; De Vlamynck A„ 
ketelmaker; De Vos C., smid; De Vos 
L., bankwerker; Devriendt H., arbei­
der; Devynck A „ arbeider; D’Hollan- 
der J., ketelmaker; Dufour A., arbei­
der; Dutry A. arbeider; Eeckeman 
A.A., ketelmaker; Eerebout F„ veer­
man; Eerebout M. .huistimmerman; 
Everaerd W., arbeider; Fourneau N., 
draaier; Hamelton E., bankwerkers- 
baas; Herssens A., arbeider; Hoedt L. 
arbeider; Joannesse I., ketelmakers- 
baas; Jonckheere L., bankwerker; 
Junque A., scheepstimmerman; Ko­
ten C., koperslagersbaas; Lagast A., 
boorder; Lagast J., ketelmaker; Ma- 
syn J. arbeider; Meire E., ketelmaker 
Mohn A. bankwerker; Monjoy P., 
draaiersbaas; Moore P., bankwerkers 
baas; Morlion A., wachter; Muller D. 
draaier; Pieters C., motorschouwer; 
Poppe J., deurwachter ; Rotsaert C., 
ketelmaker; Schreus E., arbeider; 
Steen A., voorslaander; Steen J., 
smid; Tibbe C., metselaar; Van Borm 
C., smid; Vandecasteele D„ arbeider; 
Vandevelde J., arbeider; Vandenber­
ghe C., bankwerker; Vanduyver C., 
bankwerker; Vanleke J„ id.; Van 
Massenhove L., id.; Van Volsem I., 
wachter; Vergaerde E., arbeider; 
Verhaeghe G., bankwerker; Wouters 
C., schaver;.
LOODSW EZEN  
Agenten in dienst
Aspeslagh P.-J.J., loods; Bassens R -  
O., hulpmachinist; Borrey E.-J., chef- 
loods; Brackx F.-P.I., loods; Brissinck 
L.-A., stoker; Brock G.-P., stoker; 
Brugmans H.-J., motorist; Brysse R.- 
A., opsteller; Bulteel F.-A., machi­
nist; Garmaince A.-P., matroos-roeier; 
Chaffart I.-L.H., loods; Clybauw C.- 
V., stoker; Coopman D.-A., stuurman 
sleepdienst; Deconinck E.-A., loods; 
Deconinck L.-J., stoker (overleden); 
Decrop L.-F., schipper sleepdienst ;
Dejonghe G.-J., hulpmachinist; De- 
knuyt G.-J.-L., loods; Denys A.-H., 
machinist; Depaep L.-A.-F., loods- 
schipper; Deroo J.-L., stoker; De- 
sitter C.-O., matroos-roeier; Dewulf 
L.-A., stuurman sleepdienst; D’Jong 
J.-C.-L., schipper roeier; Delanghe J._
E., loods; Everaert C.-P., stuurman 
sleepdienst; François J.-L., matroos 
roeier; François L.-O., schipper sleep­
dienst; Geldhof O.-C., hulpmachinist; 
Germonpré O., matroos; Groenvynck 
P.-H., loods; Hessens V.-E., loods; Hu­
bert R., machinist; Huys A.-J., ma­
troos roeier; Impens J.-L., loodsschip_ 
per; Legein A.-P., oodsschipper; Loc- 
quet J.-H., hulpmachinist; Lodrigo J.-
F., id.; Maertens V., stoker; Meysman 
C., lichttorenwach ter; Mollemans L.- 
J„ matroos roeier; Merynck J.-A., 
loodsschipper; Pepers P.-F., loods ; 
Provost A.-F., hulpmachinist; Rackel- 
boom L.-A., matroos roeier; Roels 
M.-P., opsteller ; Strobbe J.-J.-K., 
loods Z.; Timmerman F.-H., loods S.; 
Vandekerckhove J.-F., id.; Vanden- 
eckhoute F.-C.; Vandepitte J.-J., 
loods; Vandergunst E., stoker; Van- 
houtte F.-X., loods S.; Vanhuysse J.- 
L.-A., id.; Vanleke G.-P.-A., id.; Van- 
wouw F.-A., id.; Verhé R.-J.-G., re- 
kenplichtige; Verhuist C.-F., stuur­
man sleepdienst; Verhuist P.-J., id.: 
Vermeersch A.-L., matroos redder ; 
Vermoote C.-L., matroos; Verstraete 
C.-C., schipper sleepdienst; Verstrae­
te R.-H., opsteller; Viaene A.-F., 
schipper sleepdienst; Vigne L.-D., 
schipper roeier; Wittrock G., schip­
per 3e klas sleepdienst.
Gepensionneerden
Piette H.-P.-J., adj. directeur; A- 
saert C.; Aspeslagh A.-J.; Aspeslagh 
A.-C.; Aspeslagh E.-E.-J.; Aspeslagh 
J.-C.-L.; Bailleul F.-C.-C.; Bailleul 
p.-L.; Barbé C.-A.; Barbé P.-J.; Bau­
wens E.-J.-J.; Becu J.-P.; Beniest J.; 
Beny H.-J.; Bernaert A .-V ; Billiaert 
C.; Blondé C.-L.; Boels H.-K.-L.-G.; 
Borgers J.-H.-J.; Borrey J.-B.-R.; 
Bossaert A.-J.; Brackx A.-L.-M.; 
Brackx O.-A.; Bulteel A.-O.-A.; Bur­
ke L.-E.; Calcoen A.-C.; Cattoir A.- 
T.; Chapel H.-A.; Cloet A.-P.; Coene 
P.-L.; Coopman V.-F.-R.; Coppyn E.- 
L.; Cordier C.-C.; De Bode E.-J.; De­
bra F.-E.-E.; Debra L.-F.; Debra L.- 
J.; Declercq J.-FF.-C.; Decreton F.-
F.; Decrop C.-F.; Degroote H.-J.; De­
langhe C.-J.; Deley P.-H.; Deley F -  
A.; Demey Ch.-L.; Demey E.-O.; De- 
necker G.-A.; Denecker P.-J.; De­
poorter G.-R.; Depoorter M.-F.; De- 
ryeker G.-C.; Derycker J.-B.; De­
schepper M.-Ë.; Deschepper O.-J.-C.; 
Desitter A.-J.; Desomer J.-F.; De- 
turek E.-A.; Dewachter T.-E.; De- 
waele F-L.; Dëwasme G.-F.; Druyve
C.-A.; Druyyve M.-F.-E.; Everaert 
E.-F. ; Everaerts H.-A. ; Goes P.-J. ; 
Gonsales A.; Hallemeersch F.-C.; Hil- 
lebrandt A.-F. ; Huysseune A.-L.; 
Kroothoep A.; Labbeke R -A .; Lahaut 
P.-F.-M.; Lammertyn P.-H.; Larsen
E.-L.-J.; Lauwereins A.-C.; Lauwe­
reins F.-P.; Lauwereins J.-E.; Lau­
wereins P.-J.; Lecluyse C.-A.; Le- 
cluyse L.-P.; Leuwers M.-J.; Medon 
A.-J.-C ; Maertens A.-H.; Maes C.-
F.; Meseure F.-L.; Mollemans A.-L.; 
Mollemans C.-E. ; Monteny A.-C.; 
Monteyne K-J.; Naesen E.-M.-J.; Nie-
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Onderzoeksraad voor Scheepvaart
Zitting van Woensdag 18 December 1946
De onderzoeksraad voor scheepvaart 
kwam andermaal bijeen onder voor­
zitterschap van dhr. Poll, thans om 
het geval van de 0.93 te onderzoeken
Voor enkele weken, zocht de 0.93 
schipper Engel Coulier, in de haven 
van Duinkerke aan te leggen. De 
0.93 kwam hierbij in aanvaring met 
een Fransch schip. In plaats van 
zooals de reglementen voorschrijven 
zich ter beschikking te houden voor 
de vaststelling der feiten en verslag 
neer te leggen bij den Belgischen 
Consul aldaar, werd dadelijk terug 
zee gekozen om naar Oostende te va­
ren en bij den waterschout verslag 
uit te brengen.
Volgens de schipper is de 0.93 
rond een drageur gedraaid, welke 
niet van een groene vlag voorzien 
was om te toonen aan welke zijde zij 
vrij was. Wanneer men plots van op 
den drageur teeken deed heeft de 
schipper willen doen achteruitslaan. 
Dit ging niet en er werd vastgesteld 
dat de keerkoppeling gebroken was. 
Nadat de schroef afgetrokken was, 
is het schip nog ongeveer 200 m. ver­
der gevaren, en heeft een aanvaring 
veroorzaakt. Volgens de schipper was 
het nog nutteloos te sturen, want 
het schip wilde «nog eens nog an­
ders». Motorist Henri Jacobus die 
reeds een goede maand met dit schip 
vaarde, bevestigde de gezegdens van 
den schipper, naast wien hij ook op 
de brug stond toen zij binnenliepen. 
Wanneer hij vaststelde dat men niet 
kon achteruit slaan is hij aanstonds 
naar beneden geloopen en ondervond
toen dat de keerkoppeling niet werk­
te. Ook volgens hem had het schip 
niet veel vaart. Er werd hem noch­
tans opgemerkt dat het schip moei­
lijk dead-slow kan geloopen hebben 
indien na het aftrekken van de 
schroef nog 200 m. verder gevaren 
werd.
De vordering van den 
R ijkskom m issaris
Rijkskommissaris Pluymers is van 
oordeel dat er in deze zaak gehan­
deld werd op een manier die w ijst 
op een gebrek aan voldoende beroeps 
kennis. De schipper heeft niet de 
noodige maatregelen getroffen om te 
Duinkerke aan te leggen. Uit de ver­
klaringen blijkt dat het binnenvaren 
veel veiliger had kunnen gebeuren, 
zonder dat de braak aan de keerkop­
peling hun had kunnen aangevreven 
worden. Het moet nochtans mogeli’k 
geweest zijn te sturen om het Fran­
sche schip te vermijden. Anderdeels 
is de handelwijze van den schipper 
tevens een bewijs van tekort aan be­
roepseer, door dadelijk de vlucht te 
nemen. Zijn optreden is des te meer 
te betreuren nu nauwere betrekkin­
gen met de Fransche visscherijmid­
dens nagestreefd worden.
De Rijkskommissaris voor schipper 
Coulier vraagt de schorsing van een 
maand van zijn diploma opdat deze 
straf een voorbeeld zou wezen voor 
de andere schippers.
In deze zaak zal de raad tijdens de 
volgende zitting, op 8 Januari uit­
spraak doen.
rynck A.-J.-J.; Nierynck L.; Ochet A.- 
P.; Pison C.-L.; Pison C.-L.; Pycke- 
vet J.-A.-J.; Regoudt J.-L.; Schiets
G.-A.; Schoolmeester P.-L.-J.; Smag- 
ge A.-J.; ’tJaeckx R.-L.-J.; Troispont 
J.-B.; Vandewinckel R.-J.; Vandie- 
rendonck A.-J.; Van Eechoute T.-A.- 
C.; Vanhooren F.; Vanhoutte"A.-F.; 
Vanhove J.-L.; Vanhove L.-C.; Van­
leke J.-C.; Vanleke M.-J.; Vanoutry- 
ve L.-F.; Vanwelsenaers G.-P.; Ver- 
cnocke H.-A.; Vercoutter M.-B.-F.; 
Vergote L.-G.; Vergracht A.-A.; Ver­
huist L.-H.; Verhuist P.-J.; Ver­
meersch H.-L.; Vermeersch F.-F.-L.; 
Vermote C.-L.; Vemieuwe L.-P.; Ver­
straete P.-E.; Viaene O.-B.; Vroome 
L.-F.; Vroome P.-F.; Zonnekeyn C.-L.
PA K ETB O O TEN
Kesteloot A., Cdt. adj. directeur ; 
Aspeslagh F.-J.; commandant; Dasse- 
ville J.-E., opsteller; Hubregtsen G.- 
A., opstell.; Timmermans A.-E., com­
mandant; Timmermans G.-S., idem ; 
Troispont M.-J., opsteller; Vande- 
zande G., id.; Verbiest R.-G., Ie  lui­
tenant.
Deschepper A.-P.L., officier-hoofd- 
werktuigkundige; AUaert M.-E.-P., 
officier-werktuigk. ; Desmidt F.-A., 
werktuigkundige; Dlerycx C.-F., id.; 
Farazyn A., id.; Pepers J.-P., id.; P ie­
ters F.-P., id.; Pieters H.-A. id.; Ba- 
roen V.-J.C., machinist; Deblieck
G.-H., hulpmachinist; Deman A.-A., 
machinist; Goethals H.-J., kwartier­
meester stoker; Lamote E.-L., machi­
nist; Pollet L.-J., kwartiermeester 
stoker; Pilaeis P.-L., id.; Sorel J.-A., 
machinist; Vanhixe C.-L., kwartier­
meester stoker.
M atro zen
Bailleul E.-A.; Bourgois G .-K ; Bo- 
venister A.-H.; Brys E.-J.; Corveleyn 
J-A . ; Crekillie E.-T.; Declerck P.-
G.; Declerck A.-P.; Declercq C.-J. ; 
Declercq J.-A.; Decoo E.-B.; Defer 
E.-E.; Jonckheere A.-G.; Koten D.-J.; 
Lusque B.-C.; Lyens L.-P.; Monteny 
J.-A.; Nysen F.; Ponjaert R.-A.-J.; 
Salliau H.-R.; Steenkiste R.-C.; Van- 
houcke F.-L., timmerman; Vercnocke 
C.-R.; Verduyn J.-A.
S to k e rs
Baroen L.-F.; Benoot M.-L.; Bock- 
landt E.-F.; Brock G.-L.; Carmanne 
A.-P.; Clybouw C.-H.; Coenye O.-T.; 
Debaets C.-E.; Decoo G.-C.; Denecker 
C.-F.; Domen E.-C. ; Huwel E.-E. ; 
Jacqueloot M.-R.; L ’Abbé C.-E.; Laga
H.-C.; Lagast A.-M.; Menu C.-A. ; 
Pauwels C.; Putteveyn R.-J.; Soen F.- 
J.; Vanblaere D.-L.; Vandenberghe 
A.-F.; Vandenberghe J.-L.; Vanden­
berghe R.; Vanderschaeghe S.-J.
Baroen F., bootjessjouwqr; Boey- 
den L.-A., deurwachter; Coucke C.-J. 
bootjessjouwer; Decloedt O.-V.. id. ; 
Lahaye R-C., id.; Lauweres G.-M. id.; 
Luys H.-L., arbeider; Monteny O.-A.. 
bootjessjouwer; Pieters M.-A., o-baas 
bootjessjouwer; Pius A.-A., arbeider: 
Schoolmeester J.-C., o-baas bootjes­
sjouwer; Timmerman P.-E., deur­
wachter; Van Acker V.-A., arbeider- 
Vanderbeke G.-E.. bcotjessj.; Vange- 
luwe, arbeider; Vanloo J.-F., idem; 
Vanparys A.-E., id.; Verhuyysse E.-F.. 
bootjessjouwer.
Degroote J., kok; Barbé E., kok ; 
Vandaele G „ steward; Vanderbeke R „ 
id.; Schreiber A.. id.; Petit G., id.; 
Nihard G., id.; Mazyn A., id.; Mas- 
schaele A., id.; Degryse A., id.; Decoo 
M., id.; Beniest A., stewardess: Van 
Halst A., spijshuistoezichter; Jooris 
J., van den buffettendienst.
De gepensionneerden
Allemeersch A.; Barbé C.-J.; Ba­
roen A.-G.; Baroen O.-L.: Billiau D.- 
J.; Biltiau A.-M.; Block L.-C.; Brock
H.-L.; Broidioi A.-D.; Bronckxon H.; 
Buylaert F.-R.; Cattellion C.; Cazaux 
R.-M.; Chapel J.-D. ; Claeys E.-F. ; 
Clybouw P.-P.; Cornelli L.; Coucke
G.-I.; Croos L.-R. Dasseville C.-A. ; 
David A.-H.; Debeen C.-J.; Declerck
G.-F.; Declerck O.-C.: Declercq A. ; 
Decock G.; Deconinck E.-F.; Deleg J.- 
A.; Denecker Ch.; Depree A.-R.; Dorm
E.-F.; Elegeert A.-A.; Eyland E.-L.; 
Falise P.-H.; Goberecht H .-V ; Goet­
hals I.; Hanze P.-J.; Helsmoortel J.- 
P.; Herssens C.-L.; Hinderyckx J.-C.; 
Hubrechsen P.-J.; Impens Th.; Ja­
cques C.-L.; Janssens J.; Jarvis J. ; 
Jonckheere A.-J.; Knockaert A.-D. ; 
Kok A.-J.; Kyndt C.-O.; Lebates G.- 
J.; Lambrechts G.-J.; Laneres F.-C.; 
Lauweres A.; Lauwers C.; Legge C.-
G.; Lievens L.-P.; Loncke M.; Luca
O.-L.; Lusyne B.-C.; Maeckelberghe 
C.-M.; Maes Fr.; Maes H.-J.; Malle- 
brancke E.; Maquet E.-A.; Marlein
C.-H.; Masschaele C.-L. Mavoudt E.- 
L.; Mexeuw V.-R.;1 Meyers H.-L.; Mor- 
mont F.-J.; Mouqué V.-E.; Nassei A.- 
L.; Opsomer E.-F; Pierloot D.-P.; Pit- 
teljon A.-J.; Pyliser L.; Rassaert E.- 
J.; Roobaert E.; Ryez R.-A.; Schoop 
J.; Smits J.-A.; Smits P.-E.; Soen L.-
F.; Thoon D.-P.; Timmermans E.-A.; 
Tournoy E.; Van Beirs C.-G.; Van- 
becelaere R.-H.; Vanden Abeele H.- 
L.; Vandenberghe V.; Vandenbrande
H.; Vandeneeckhoute L.-A.; Vander- 
putte L.-R.; Vanderstraete P.-L ; Van- 
haverbeke D.-P.; Vanhooren B.-M. ; 
Vanhoucke A.-F.; Vanhulle R .-V ; 
Vanleershoven J.-L.; Vanleke E.-E.; 
Vanpraet R.-J.; Velghe J.-P.; Ver­
gracht J.-L.; Verhuist L.-P.; Ver- 
meire C.-J.; Vermeire F.-F.; Verstrae­
te V.-T.-E.; Wellecomme C.-J.; W ille- 
comme Ph.-E.; Ydens E.; Ygodt F.-
D.; Zaman A.-E.
R U S T O N
D I E S E L M O T O R E N
De voornaamste Engelsche Motoren}abriek
ALGEM EEN E V E R T EG EN W O O R D IG ER S :
V A L C K E  Gebr. N. V. Oostende (5)
VERD IEN STELIJK  W ERK
Onze lezers weten dat de heer De- 
mulder, aan ons waterschoutsambt 
verbonden, op het oogenblik met de 
Staatssleepboot «  Zeehond » te Cher­
bourg verblijft om er de loodsboot 5, 
welke er teruggevonden werd, te repa­
trieeren.
Einde volgende week worden beide 
vaartuigen te Oostende terug ver­
wacht.
De heer Demulder heeft voor onze 
marine in deze twee jaar na de be­
vrijding reeds veel verdienstelijk werk 
verricht.
SCHADE
Vorige week zou de 0.4 door het 
wrijven tegen de bakboordzijde van 
de 0.106, vier planken van de ver­
schansing ingedrukt hebben.
DE BELASTING OP AUTO’S 
EN RIJWIELEN
Een verhooging in het vooruitzicht
Door den kabinetsraad werd den 
minister van Financiën gemachtigd 
een wetsontwerp in te dienen tot w ij­
ziging van de samengeschakelde be­
lastingwetten op het inkomen.
Het betreft hier de aanpassing van 
enkele der 51 artikelen, die deze be­
lastingwetten vormen, en om. een ver­
hooging van de taks op de auto’s, die 
thans 60 fr. per paardekracht be­
draagt. Deze taks zou verdubbeld wor­
den. Ook een verhooging van de taks 
op de rijwielen wordt voorzien.
Anderdeels zou in het ontwerp de 
belasting van de vrije beroepen na­
der bepaald worden. De inkomsten 
van dokters, advokaten, enz., zouden 
kunnen geschat worden bij vergelij­
king met deze van handelaars, n ij­
verheidslieden en landbouwers, voor 
zoover hun aangiften niet overeen­
stemmen met de levenswijze en uit­
gaven van de betrokkenen.
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N o tarieele
A an k o n d ig in g en
Kantoor van den Deurwaarder 
Constant Fr. Devos
43 St. op Torhout, Oostende. Tel. 71149
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;  Agentschap : j
; Peter Benoitstraat, 5 Oostende $
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B erich te n  aan
Z e e v a re n d e n
NEDERLAND
W esterschelde, S ch aar van W als­
oorden, Zuidergat. W ijzig in g be­
ton ning.
De roode spitse ton N° 30b in het 
Schaar van Walsoorden is vervan­
gen door de roode lichtboei N° 30b, 
toonende een wit onderbroken licht, 
elke 8 sec., helder 4 sec.
In  het Zuidergat is de roode spit 
se ton N° 31 vervangen door de roo­
de lichtboei Nu 31, toonende een wit 
onderbroken licht, elke 8 sec. helder
4 sec.
De roode lichtboei N° 32a is voor­
goed opgenomen.
Gelegd is de roode sparboei N° 34. 
Op ong. 150 m. beNEd is de roode 
lichtboei N° 34 voorgoed opgenomen.
De roode lichtboei N° 35 is vervan­
gen door de roode spitse ton N° 35.
Kustroute. Lichtboei ET 10 
wederom ontstoken.
De lichtboei ET 10 is wederom ont­
stoken.
SCHELDE
W ijziging in de verlich tin g
Schorre Rechter oever - Benedenste 
Palenhoofd 
Een nieuw betonnen lichtbaken 
werd opgericht, ter vervanging der 
weggenomen oude instelling.
Ligging: 51° 14’ 28” N. 4“ 22’ 50” E. 
Kleur van het licht: W it - Rood. 
Karakter en periode: Met schitte­
ring elke seconde. Schit.: 0,5 söc.; 
verduist.: 0,5 sec.
Hoogte boven hoogwater in meters: 
6m30.
Zichtbaarheid in zeemijlen: W. 5, 
R. 3.
Beschrijving: Betonnen baken, lan­
taarn rood.
Zichtbaar: Rood van onder den 
wal bovenwaarts tot in 281°; W it door 
Noord tot in 84°; Rood dekkende de 
zwarte lichtboei Nr. 65, tot onder den 
wal benedenwaarts.
STAD OOSTENDE 
Hotel-Café du Commerce 
Vindictivelaan, nr. 19
Op Zaterdag 21 December 1946, om
14.30 u. ’s namiddags, ter Café-Hoteï 
du Commerce, gehouden door den h. 
Rud. Vandekerckhove, nr. 19, Vindic­
tivelaan te Oostende; zal de Deur­
waarder Constant F. Devos, ter stand­
plaats Oostende, overgaan tot de 
openbare en vrijwillige, verkoop van 
de romp van het
M O T O R S C H IP  
O .272 “ P ie t-H e in ”
hebbende een bruto tonnemaat van
11.14, netto tonnemaat 2.98, alsook van 
een MOTOR CLAEYS van 36 P.K. met
4 takt - 3 cylinder en bijhoorigheden 
in den toestand waarin het zich be­
vindt. Verder worden nog afzonderlijk 
verkocht de winch en de lichten.
Dit alles met recht van samenvoe­
ging.
De 0.272 «P iet Hein» ligt thans ge­
meerd hoek Werfkaai en tweede han­
delsdok en motor merk Claeys in het 
pakhuis der firma Brunet en Co, 
Werfkaai te Oostende, alwaar alles te 
bezichtigen is tusschen 9 en 12 uur 
voormiddag.
De verkoop geschiedt op kontant en 
gewone voorwaarden.
Voor verdere inlichtingen, zich wen­
den ter studie van den werkenden 
Deurwaarder.
Men make het ruchtbaar. (452)
Studie van Meester 
Pierre D EN IS
doctor in de rechten 
notaris te Nieuwpoort.
Op Maandagen 23 December 1946 en
6 Januari 1947, telkens om 3 uur ’s 
namiddags, ter herberg «La Liberté», 
bij den Heer Charles Demeyere, Groo- 
te Markt te Nieuwpoort, respeqtieve- 
ïijken INSTEL en TOESLÀG van:
STAD NIEUWPOORT
1. Een zeer welgelegen Handelshuis
thans dienstig voor café, Langestraat 
97, groot 1 a. 24 ca.
2. De puinen van een woonhuis
Langestraat 95, groot 42 ca.
Met alle gebeurlijke rechten op 
oorlogsschadevergoeding.
Zichtbaar den Maandag, Woensdag 
en Vrijdag, van 10 tot 12 uur.
Met gewin van 1/2 t.h. instelpremie. 
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere inlichtingen, zich 
wenden ter studie van voomoemden 
notaris P. Denis, Kokstraat 9. (446)
Studie van den Notaris 
J. B. de Cheldere
te Heist-aan-zee.
INSTEL MET PREMIE
Op Maandag 30 December 1946, om





Hoek der Herman Liebaert- en Sint 
Antoniusstraten, dicht de Post en ’t 
Stadhuis, verdeeld in drie koopen, 
respectievelijk groot 102,14 m2, 232,92 
m2 en 86,96 m2.
Verpacht met geregistreerd kon­
trakt aan Mr. René Quataert. (451)
K le in e
A an ko nd igin gen
*  Te koop: Autocamionnette F. N., 
bouwjaar ’37, 10 H.P., draagvermogen
6 à 700 kg. Gesloten bak. Goeden 
staat. Brugsche stwg. 3, Wenduine, 
zuivelhandel. (453)
*  Te koop open boot lengte 8,50 m„ 
breedte 3,10 m., motor 14 - 15 HP 
Claeys nieuwe staat, winch en toebe- 
hoorten. Vischkorre - stroopnet gar- 
naalkorre volledig. Inlichtingen Aarts 
hertoginnestraat, 12 Oostende.
*  Te koop: 0.771 «Elisa», visschers­
vaartuig gebouwd in 1941. Tonnemaat
6,77 bruto. Kiellengte 10.10 m. Breedte 
2,89 m. Diepte 1,20 m. Motor Thorny- 
croft 28 P.K. 1934. Zich wenden: bu­
reel blad. (448)
*  Twee stille menschen vragen ap­
partement, 2-4 pl., te huren.
Drukkerij H. Degrave en L. Godemont
Steenweg op Nieuwpoort 44, Oostende
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CROSS LEY
D I E S E L  M O T O R E N  
-van 2 P.K. tot 4.000 P.K.
Leveranciers van de Royal Navy en B.B.C. (44 )
A g e n t s e b a p  :  Z E E V I S S C H E R I J  e n  H Ä H O E L S M A Ä T S C H Ä P P I J ,  5 ,  V i n d  e t i v e l a a n ,  O o s t e n d e
M A R K T B E R IC H T E N
O O S T E N D E
V rijd a g  13. December 1946
Heden geen aanvoer van versehe 
visch. Daarentegen is de aanvoer van 
ijle haring bijzonder groot te noemen 
Een 60-tal vaartuigen leveren samen 
ongeveer 425.000 kg. ijle haring; deze 
vinden afzet aan prijzen schomme­
lende tusschen 97 en 140 fr. de 100 kg.
Z aterdag 14 December 1946
Betrekkelijke kleine aan voer van 
rersche visch; deze beloopt tot onge­
veer 26.000 kg. en bestaat in hoofd­
zaak uit tong, tarbot, pladijs, gul, 
w ijting en rog. De markt is zeer vast 
voor alle vischsoorten en de prijzen 
tamelijk goed. De vaartuigen die he­
den lossen en verkoopen, komen van: 
2 van de Witte Bank, 2 van de West 
en 2 van de Kustzeevisscherij. Er is 
weinig toevoer van ijle haring; slechts 
11 vaartuigen zijn ter markt met sa­
men 60.000 kg. Deze ijle haring wordt 
verkocht aan prijzen gaande van 110 
tot 170 fr. de 100 kg.
0.218 Witte Bank 11.289 153.890,—
0.140 W itte Bank 10.806 172.210,—
B.628 West 2.111 21.230,—
B.611 West 1.634 16.840,—
0.166 Kust 620 7.380,—
0.310 Kust 50 540,—
M aandag 16 December 1946
Slechts 9 vaartuigen zijn vandaag 
aan den vischafslag aanwezig, allen 
doorgaans met groote vangsten. Eén 
stoomtrawler van IJsland, 2 stoom­
trawlers van de Noordzee, 3 motors 
van de W itte Bank, 1 van de West 
en 2 van de Kust lossen en verkoo­
pen heden hunne vangst, hoofdzake­
lijk  bestaande uit ronde- en gutvisch. 
De gezamenlijke aanvoer bedraagt 
zoowat 120.000 kg. en omvat 30.000 
kg. kabeljauw (waaronder 17.000 kg. 
IJslandsche), 35,000 kg. totten en 
schelvisch (9.200 kg. IJslandsche), 
16.000 kg. IJslandsche koolvisch, 8.500 
kg. IJslandsche leng, 8.000 kg. w ij­
ting, 6.000 kg. pladijs, 6.000 kg. rog­
soorten, 2.500 kg. tarbot en 7.000 kg. 
tongsorteering. De aanvoer is dus be­
trekkelijk eenvormig en de keus b ij­
gevolg weinig omvangrijk. Tong en 
fijne visch wordt duur en in steeds 
stijgende lijn  betwist. De IJslandsche 
vischsoorten bekomen geen hooge 
prijzen. De andere variëteiten zijn 
wat in prijs gestegen bij Zaterdag. 
Nogmaals is de aanvoer van ijle ha­
ring klein; ongeveer 95.000 kg. worden 
aangebracht door 27 vaartuigen. De 
prijzen gaan in opgaande lijn  van 
110 tot 170 fr. de 100 kg.
SS.0.298 IJsland 51.680 359.395,— 
0.233 Kust 1.315 18.320,—
0.112 W itte Bank 4.467 85.950,—
0.121 Witte Bank 10.568 198.770,—
55.0.296 Noordzee 22,106 207.710,—  
Z.537 Witte Bank 9.199 138.520,—
55.0.164 Noordzee 22.368 130.600,— 
0.24 West 5.205 58.440,— 
N.777 Kust 1.426 14.440,—
D insdag 17 December 1946
1 stoomtrawler van Ysland, 2 
stoomtrawlers en 1 groote motor van 
de Noordzee, 3 motors van de W itte 
Bank, 2 van de West en 3 van de 
Kust zijn heden van de vischvangst 
terug. De aanvoer welke merkelijk 
grooter is dan gisteren is wederom 
zeer eenvormig, bedraagt ongeveer 
173.000 kg. en omvat groote partijen 
kabeljauw (30000 kg.), leng (10000 kg) 
pladijs (10000 kg,), totten en schel­
visch (62000 kg.), koolvisch (30000 
kg), benevens rog (5000 kg), wat heil 
bot, knorhaan, zeehond, 3000 kg tar­
bot en 8500 kg. tong. Yslandsche ka­
beljauw en koolvisch worden iets 
duurder afgenomen, schelvisch daa­
rentegen iets minder in prijs dan 
daags voordien. Tong is merkelijk 
in prijs gestegen doch wordt na en­
kele beurten zeer vast gemijnd. Rog 
en pladijs behouden ongeveer dezelf­
de afzetprijzen als gisteren en witte 
kabeljauw wordt iets minder in prijs 
opgekocht niettegenstaande de groo­
te aanvoer vordert de verkoop snel 
en is spoedig afgehandeld. De aan­
voer van ijle haring is vandaag uiter­
mate klein; slechts 16.000 kg. worden 
aangebracht door 5 vaartuigen. Deze 
vinden gretig af zet aan hooge prij­
zen gaande van 330 tot 400 frank de 
100 kg.
aanvoer van ijle haring heden zeer 
klein. Hij bedraagt slechts 70.000 kg. 
ze worden af genomen in stijgende 
aangebracht door 18 vaartuigen; de- 
lijn  gaande van 360 tot 500 frank de 
100 kg.
0.170 West

































Donderdag 19 December 1946
De aanvoer van heden is onbedui­
dend door het feit dat slechts een 
motor van de Oost ter markt is met 
een vangst van een 50 ta l bennen. 
Gezien er maar zeer weinig tongen 
voorhanden zijn worden deze aan 
zeer hooge prijzen verkocht. De an­
dere vischsoorten worden afgezet 
aan prijzen die overeenstemmen met 
deze van daags voordien.
Enkel 2 vaartuigen met samen 
1600 kg. ijle haring die respectieve­
lijk verkocht worden aan 470 en 540 
frank de 100 kg.
0.274 Oost 2618 35.410,—
AANVOER & OPBRENGST PER DAG
SS0.92 Noordzee 13.065 96.420,—
SS0.293 Noordzee 35.309 229.000,—
0.317 Noordzee 16.923 128.620,—
0.7 Kust 1.487 15.560,—
SS0.163 Ysland 69.455 497.770,—
0.175 Witte Bank 7842 147.790,—
0.192 West 4301 52.370,—
0.267 West 4539 51.290,—
0.266 Witte Bank 9458 166.690,—
0.193 Kust 1159 25.550,—
0.176 Witte Bank 9004 179.340,—
0.62 Kust 720 6510,—
14 Dec. 26530 kg. 372.090,—
16 Dec. 128334 kg. 1.212.145,—
17 Dec. 173260 kg. 1.596.910,—
18 Dec. 77191 kg. 969.300,—
19 Dec. 2618 kg. 35.410,—
Totaal 407.933 kg. 4.185.855,—
AANVOER IJ L E  H A R IN G
7 Dec. 208.245 kg. 322.872,50,—
9 Dec. 175.530 kg. 338.106,00,—
10 Dec. 69.080 kg. 194.722,00,—
11 Dec. 284.535 kg. 491.769,50,—
12 Dec. 208.965 kg. 266.178,50,—
13 Dec. 427.360 kg. 486.193,60,—
14 Dec. 173.600 kg. 233.622,50,—
16 Dec. 143.100 kg. 309.095.00,—
W oensdag 18 December 1946
De aanvoer van heden is betrekke­
lijk  klein en zeer één vormig. Hij be­
draagt amper 77.000 kg., omvat enkel 
tong, tarbot, kabeljauw, pladijs, w ij­
ting, totten en weinig rog en wordt 
aangebracht door 2 stoomtrawlers 
van de Noordzee, 6 motors van de 
Witte Bank en 1 van de West. Alle 
aangeboden varieteiten worden iets 
minder in prijs verkocht dan giste­
ren doch aan zeer vaste prijzen. In 
I tegenstelling met andere Woensdag - 
! marktdagen was de belangstelling 
I heden eerder gering.
! Ten gevolge het gure weder is de
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VISCH H AN DELAARS !
Betaal Uwe facturen voor de Ver-% 
'•eenigde Vischafslagers bij de |
BANK VAN BRUSSEL
-Bureel: Vischmijn, Zeebrugge;
? Voor Uw gemak, opent, een 




len in den loop der aanstaande visch  
week ter V isch m ijn  van Oostende 
m arkten:
Van Y slan d: SS0.297. voor M aan­
dag 23 Dec., SSO.83 vermoedeHjk 
voor D insdag 24 Dec.
Van de Noordzee: 0.282 0.179 0.300 
0.94 0.292 0.242 0.295 (voor M aan­
dag 23) 0.87 0.228 0.227 0.82 (voor 
M aandag 23)
Van de W itte B ank: 0.204 0.254 
0.109 0.124 0.138 0.289 0.243 0.246 
0.181 0.200 0.165 0.232 0.152 N.776 
0.279 0.290 0.137.
Van het K a n a a l: 0.237 0.203.
PRIJZEN PER K ILO  TO ECEKEN D  AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  
VERKO CH T TER STEDELIJKE VISCHM IJN VAN OOSTENDE -  W E E K  VAN 13 T O T  19 D E C E M B ER
Vrijdag





Turbot — Tarbot, gr.....................
midd.................................
kl......................................
Barbues — Griet, gr. ...................
midd.................................
kl......................................
Carrelets — Pladijs, gr. platen ...
gr. iek ............................
kl. iek ............................
iek 3e slag .......  ............
platjes ............................
Eglefins — Schelvisch, gr..............
midd.................................
kl......................................
Merluches — Mooie Meiden gr. ...
midd.................................
kl......................................
Rales — Rog ................................
Rougets — Roobaard ..................
Grondins — Knorhaan.................
Cabillaud blanc —  Kabeljauw ...
Gullen ............................
Lottes — Steert (zeeduivel) ........
Merlans — Wijting ......................
Limandes — Schar ......................
Limandes soles — Tongschar.......
Emissoles — Zeehaai.....................
Roussettes — Zeehond .................
Vives — Arend (Pieterman) ........
Maquereaux — M akreel................
Poors .............................................
Grondins rouges — Roode knorh.
Raies — Keilrog .......  .................




Congres — Zeepaling........... .........
Lingues — Lengen .......................
Soles d’Ecosse —  Schotsche schol
Hareng — Haring (volle) ............
Hareng guais —  IJle haring .......
Latour..................................... ...
Tacauds — Steenpost ..................












































12.60--13.40 12.80-15.00 12.00-13.20 12.60-12.80 12.60
12.80 12.60-12.80 12.80-14.40 12.60-13.00
14.40 15.60 15.40 15.00-16.00 16.00
13.20-15.60 15.40-16.00 15.60-16.00 16.40
10.20--10.60 8.60-10.60 8.80-9.60 9.40-10.00 12.00
12.40-13.80 8.60-10.00 10.00-13.60
5.80-7.20 4.80-6.00 5.00-7.40
4.20--4.60 4.60-6.40 4.00-5.20 3.40-5.00 4.4



















































GA RN A A LA A N V O ER
12 Dec. 875 kg. 16-23 fr.
13 Dec. 1386 kg. 11-25 fr.
14 Dec. 1481 kg. 7-16 fr.










Firma H. Debra (
Groothandel in Visch
en Garnaal ::  ^
EXPORT - IMPORT k 
Zout voor de visschers ^
Z E E B R U G G E
Z aterdag 14 December 1946
Groote tong 26-28; bloktong 32-33; 
fruittong 38-39; sch. kleine tong 39- 
41; platen: groote 11-12, middelslag 
12-13, kleine 12-13; rog 7-8; w ijting 
4,50-5; zeehond 4-5 fr. per kg.
M aandag 16 December 1946
Groote tong 29-30; bloktong 32-33; 
fruittong 34-36; sch. kleine tong 34- 
36; tarbot 46-48; pieterman 35; kabel 
jauw 15-16; platen: groote 11-12, mid 
delslag 12-13, kleine 12-13; keilrog 12- 
14; rog 7-8; w ijting 5-6,50; zeehond 
5-5,50 fr. per kg.
Dinsdag 17 December 1946
Groote tong 33-34; bloktong 35-37; 
fruittong 38-41,50;; sch. kleine tong 
38-42; tarbot 50-60; pieterman 34-35; 
kabeljauw 12-13; platen: groote 11- 
12, middelslag 11,50-12,50, kleine 11,5 
-12,50; keilrog 12-13,50; rog 7,50-9; 
w ijting 4,50-6,50; zeehond 5,80-6,60 fr 
per kg.
W oensdag 18 December 1946
Groote tong 35-37; bloktong 39,50- 
43; fruittong 44-43; sch. kleine tong 
44-48; tarbot 66; pieterman 38; ka­
beljauw 15-16; platen: groote 11,50; 
middelslag 11,50-13, kleine 12-13; keil 
rog 12-13; rog 8-11; wijting 4,50-5,50; 
zeehond 5-6 fr. per kg.
Donderdag 19 December 1946
Groote tong 38,50; bloktong 47,50; 
fruittong 52-53; sch. kleine tong 53,50 
tarbot 66; platen groote 11,50, middel 
slag 12,60, kleine 13,50; rog 10; w ij­
ting 6,50; zeehond 5,50 fr. per kg.
Huis R a p h .  H uysseune
j IMPORT EXPORT t
VISCH - GARNAAL \
: Specialiteit gepelde garnaal ;
* •
• H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 ;
' (1) Vischmijn 513.41 :
GA RN A A LA A N VO ER
12 Dec. 2666 kg. 15-25 fr.
13 Dec. 2425 kg. 15-22 fr.




H AR IN G A A N V O ER





VISCH H A N D EL
INVOER UITVOER
ALBERT RAES-REYZERHOVE  
Vischmijnstr. 18 - Zeebrugge
Telegramadres: Raesvis 
Telefoon 51327 Heist —
il2 )
B L A N K E N B E R G E
V rijd a g  13 December 1946
Groote tong 24; bloktong 24; fruit­
tong 30; sch. kleine tong 30; tarbot 
25-23; kabeljauw 15-9; platen: groote 
12, middelslag 12, kleine 12,50; keil­
rog 6; rog 5; wijting 4; zeehond 3,50 
frank per kg.
Zaterdag 14 December 1946
Groote tong 26; bloktong 26; fruit­
tong 29; sch. kleine tong 29; tarbot 
30; kabeljauw 12-7; platen: groote 
12, middelslag 11,50. kleine 10; keil­
rog 5,50; rog 4; w ijting 4-3,50; zee­
hond 3,50; haring 0,60 fr. per kg.
IN  DE STEDELIJKE VISCHMIJN 
In  de week van 9-12 .tot 14-12-1946 
werd 4434 kg. versehe visch aange- 
voerd' welke verkocht werden voor 
32116 fr. opbrengst van 4 reizen als­
ook nog 1050 kg. versehe haring voor 
630 fr. opbrengst van 1 reis.
N I E U W P O O R T
D insdag 10 December 1946
W ijting 7 fr. per kg.
W oensdag 11 December 1946 
Wijting 4-6; bot 6 fr. per kg. 
Donderdag 12 December 1946 
W ijting 3,30 fr. per kg.
V rifd ag  13 December 1946 
Platen: kleine 4,50; rog 12; bot 4,50 
frank per kg.
M aandag 16 December 1946
Fruittong 26-36; tarbot 33; griet 
25,30; kabeljauw 17,70; gul 12,70; pla­
ten groote 12,50, middelslag 15; keil­
rog 13,30-14,20; rog 6-10; w ijting 3,30 
6,50; zeehond 4,50-6,50; knorhaan 
9,70; posten 1,95-2,25 fr. per kg.
Leopold DEHAEPE
ln- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal
VISCHM IJN ZEEBRUGGE  
Tel. Privé: Knokke 612.94 
_____  Zeebrugge 513.30
GARNAALAANVOER
10 Dec. 430 kg. 16-21 fr.
11 Dec. 647 kg. 16-22 fr.
12 Dec. 334 kg. 19-21 fr.
13 Dec. 1161 kg. 9-15 fr.
14 Dec. 391 kg. 8,4-9,4 fr.
HARINGAANVOER
10 Dec. 26190 kg. 1,50-2,20 fr.
11 Dec. 32409 kg. 1,20-2,30 fr.
12 Dec. 500 kg. 2,30 fr.
13 Dec. 194 kg. 2,50 fr.
14 Dec. 2700 kg. 1,65 fr.
16 Dec. 650 kg. 2,65 fr.
SPROTAANVOER
11 Dec. 2818 kg. 11-12,95 fr.
12 Dec. 28490 kg. 3,15-8,6 fr.
13 Dec. 44069 kg. 3,----1,05 fr.
14 Dec. 48305 kg. 0,90-3,— fr.
Voor VISCHBENNEN
PAKM ANDEN  
SPROTMANDEN, enz.
W endt U tot E . R A fe S
Vleminckxstr. 34 
HINGENE (Puurs) 
(72) T E L .: BORNEM  64
I J M U I D E N
Ook deze week was de aanvoer weer 
verre onder normaal: slechts 170.000 
kg. versehe zeevisch en 35.000 kg, ver­
sehe haring werd aangevoerd,
De visch werd door enkele trawlers 
aangevoerd en wel 4 schepen voor de 
Maandagmarkt en 1 voor de Vrijdag­
markt; de andere dagen was er niets 
of zoo goed als niets te doen,
’s Woensdags, altijd een van de bes­
te verzenddagen, hadden wij ledige 
hallen en om de huidige stilte juister 
uit te beelden gingen Woensdagmor­
gen, op initiatief van de vischhande­
laren, de vischlossers en vischknech- 
ten naar de cinema, De vischhande­
laren hadden n.m. de bioscoop afge­
huurd om met hun personeel den 
tijd te gaan dooden en op deze an­
ders zoo drukke dag zaten alle visch- 
menschen van de film  te genieten.
Zoo is nu de hedendaagsche toe­
stand van IJmuiden. Een enkele dag 
brengt ons nog wat visch, maar over 
het algemeen gaat onze geheele aan­
voer naar Grimsby in Engeland en 
zitten hier allen die hun brood in de 
visch moeten verdienen zonder ver­
diensten.
En wat nu al de oorzaak hiervan 
mag wezen, een feit is het dat onze 
Regeerders den toestand laten zooals 
deze is en zelfs niet de moeite doen 
om op eenige manier zelfs belangstel­
ling te toonen. Het moge kort of lang 
duren, maar eenmaal zal onze (wat 
ons nog rest dan) visschersvloot ge­
heel omgebouwd zijn en gereed om 
uit te varen en mogen de thans ver­
loren gegane handelsterreinen nog 
niet ten volle tellen, zeker is het dat 
onze oude buitenlandsche concurren­
ten doorgaan met hun verzendingen, 
wat mee zal brengen een buitenland­
sche orientatie op die landen dewelke 
nu geregeld bij hun op de markten 
zijn. Hoe groot dit verlies zal kunnen 
worden, laat zich denken.
Het weinige dat is aangevoerd ge­
worden was hoofdzakelijk schelvisch 
en van zeer goede kwaliteit; het viel 
op te merken dat de visschers de visch 
in de laatste dagen hadden gevangen, 
daar zij de laatste trekken ongestript 
aanvoerden.
De kleine vaart leverde ook deze 
week nog niets op en ook de enkele 
motors die hier markten brachten 
geen groote vangst mede.
Hoe de aanvoer voor de a.s. week 
zal zijn, is met geen benadering vast 
te stellen, daar wij op deze manier 
van werken geen oogenschouw meer 
hebben voor den aanvoer.
lllllllllllilllllllllllllllllllllHIllllllllllllllllll
V I S C H H A N D E L A A R S !
W ilt gij een behoorlijke
Vischkoelinrichting
WENDT U TOT HET 
OUD GEKEND HUIS
S I B E R I A
BEVEREN-ROESELARE. Tel. 608
Specialisten voor VISCH KO EL- 
IN RICH TIN GEN  van allen aard
Algemeene Vertegenwoordiger:
E V E R A E K T
Kapellestraat, 93 - OOSTENDE 
------  Tel. 718.65 ------
(73 )
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Met N ieuw  V isscherijb lad Vrijdag 20 December 1946
Firma Jan Spaanderman
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  
Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch
Speciaal adres voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN 








B U I T E N L A N D
NEDERLAND
DE N IEU W E  HAVEN VOOR  
IE R S E K E
Nu de export-mogelijkhedeh voor 
oesters aanzienlijk zijn toegenomen, 
heeft Ierseke behoefte aan een nieu­
we haven. In opdracht van het Ge­
meentebestuur heeft ir. Drok plan­
nen gemaakt, waardoor de 150 vis­
schersvaartuigen, die Ierseke bezit, 
in de toekomst een ligplaats zullen 
kunnen vinden. Het College van Ge­
deputeerde Staten heeft thans een 
bezoek aan Ierseke gebracht om met 
vertegenwoordigers van den Rijks­
waterstaat en Visscherij-autoritei­
ten de situatie te bespreken. Aange­
zien de kosten voor Ierseke zelf te 
zwaar zijn, zal een beroep op het 
R ijk  moeten worden gedaan.
H A R IN G E X P O R T  NAAR
RUSLAND OP G R O O T E  SCH AAL
Waarschijnlijk zal deze week een 
aanvang worden gemaakt met den 
voor ons land zoo belangrijken ex­
port van 100.000 vaten gezouten ha­
ring naar Rusland. Dinsdag j.l. heb­
ben twee Russische deskundigen de 
haring gekeurd. Het Russische vaar­
tuig Budenni is onderweg naar Rot­
terdam, waar het de haring zal in­
laden. Het schip kan elk oogenblik 
in de haven worden verwacht. Van 
Nederlandsche zijde is de haring ge­
keurd door controleurs van den 
dienst van de Nederlandsche haring- 
controle. Ook de verscheping van de 
gezouten haring naar de Russische 
zone van Duitschland zal vermoedelijk 
reeds deze week beginnen. Bij de on­
derhandelingen over de levering is 
overeengekomen, dat aan Nederland 
kalizouten zullen worden geleverd. In
verband met de blokkeering van de 
voorraden gezouten haring deelt het 
ministerie van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening ons mede, dat 
zeer binnenkort den handel zooveel 
mogelijk de vrijheid zal worden her­
geven tot den normalen afzet over 
te gaan, indien gebleken is dat aan 
de verplichtingen aan het buiten­
land kan worden voldaan. Verwacht 
wordt, dat er voor de binnenlandsche 
behoefte voldoende haring ter be­
schikking blijft, welke voornamelijk 
als bokking of gemarineerde haring 
in consumptie zal worden gebracht. 
Daarnaast zijn er nog de haringpro- 
ducten van de Nederlandsche visch- 
conservenindustrie.
IERLAND
DE SPO O KSTAD
Het is een eeuwenoude legende die 
onder het visschersvolk van Galway 
verteld wordt, hoe een stad die een 
eilandje vormde en die in de golven 
verdween, ter hoogte van Connemara 
weder uit de golven zou'oprijzen.
Vorige week woedde op de kusten 
van Connemara een hevige storm 
zooals er in geen jaren beleefd was. 
Het visschersvolk, lijk zeevogels door 
den wind en den regen gezweept, 
stond naar deze te staren. Want daar 
in de duisternis waar voordien geen 
land was, blonken de duizend lichten 
van de stad zelf. De jongeren waren 
erover verrukt, maar de ouderen mie- 
ken het kruisteeken en zegden een 
gebed: «Bescherm ons God ! », want 
zei ook niet die oude legende dat, 
als de verloren stad weer zou oprijzen, 
Galway in de golven ou geslikt wor­
den?
Een van de bewoners trachtte een 
bericht over te seinen en kreeg geen
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Brief uit Yerseke
Yerseke, 14 Dec. 1946. 
O, Kerstnacht, schooner dan de dagen 
Vondel: Gijsbrecht.
Als dit schrijven onder de oogen 
der lezers komt, zijn  we nog enkele 
dagen van 't feest der feesten. Wach­
ten we tot ’t volgende nummer, dan 
zijn we te laat. We achten ’t dan ook 
nu de beste gelegenheid onze aan­
dacht even te bepalen bij ’t geen dan 
wordt herdacht. Alle Christenen — 
Katholieken zoowel als Protestanten 
— her- en overdenken datgene wat 
in de volheid des tijds geschiedde. De 
zoo lang beloofde en verwachte Ver­
losser en Zaligmaker der wereld werd 
geboren. God komt tot den mensch in 
de vleeschwording des Zoons ! Onbe­
grijpelijk mysterie ! Door zonde en val 
was de mensch van God gescheiden 
en hij dankt ’t alleen de zoekende 
liefde Gods, dat er wederom een weg 
ter verzoening en hereeniging werd 
ontsloten door de zoen- en kruisver- 
dienste van onzen nu Verhoogden 
Middelaar en gezeten aan ’s Vaders 
rechterhand ! Laten we dien dag be­
steden op waardige wijze en we ge­
ven daartoe ter overdenking en be­
trachting wat Vondel ons voorzingt 
in de reezang na ’t tweede bedrijf van 
de «Gijsbrecht van Aemstel», waarvan 
hier een gedeelte volgt:
Wij, Edelingen, blij van geest,
Ter kerke gaan op ’t hooge feest. 
Den eerstgeboren Heiland groeten,
En  knielen voor de kleine voeten 
Van ’t K ind  waarvoor Herodes vreest!
Het K ind waarvoor sen starre rijst 
Die Wijzen met haar stralen wijst 
De donkre plaats van zijn geboorte 
E n  leidt hen binnen David’s poorte 
Daar d’Allerhoogste 't laagste prijst !
Het Oosten offert wierook, goud 
E n  m yrrh tot ’s levens onderhoud 
Van Hem, die neergedaald van Boven 
In  ’t arme Bethlem  leit verschoven, 
Hoewel H ij alles heeft gebouwd !
’t Gevogelt dat op wieken zweeft 
Z ijn  nest, de vos zijn  holen heeft 
E n  woont in bergen en in bosschen. 
Een stal van ezelen en ossen 
Den Schepper nauw’lijks herberg geeft
Hier voert de neergedaalde God 
De trotsche wereld om met spot.
In  zijn  triomf, tot smaad der hoven 
Hier voert H ij ’t needrig harte boven 
Met Hem in ’t onverwinbre slot.
Hier is de wijsheid ongeacht,
Hier geldt geen adel, staat noch pracht 
De Hemel heeft het kleen verkoren 
Al wie door ootmoed wordt herboren, 
Die is van ’t hemelschc geslacht.
Hopen we allen op de komst van de :
Verlosser die de slang het hoofd ver­
pletten zult 
’t Vervallen menschdom eens van 
Adam’s errefschuld  
Verlossen 't zijner tijd en weer voor 
Eva’s spruiten  
Een  schooner paradijs hierboven 
opensluiten.
W ij tellen d’eeuwen en het jaar en 
dag en uur 
Dat Uw gena verschijn, de kwijnende 
natuur
Herstelt verheerlijke in lichamen en 
zielen
Stoffeerende den troon daar d’En-  
gelen uitvielen. (1)
DE O E S T E R V E R Z EN D IN G
De oesterverzending was door meer­
dere afname van Engeland niet on­
gunstig. ’t Wordt merkbaar dat de in 
Frankrijk gekochte oesters bijna op 
zijn en dit begunstigt de uitvoer van 
hier. België nam iets minder af, wat 
als iets gewoons wordt aanzien. Na 
de St. Nicolaas-drukte volgt altijd een 
zekere slapte. De verzending van oes­
ters was over de maand November 
naar Nederland 372.211, naar België 
1.282.870, Engeland 290.000, Duitsch­
land 1.150 en naar verschillende an­
dere landen samen 77.200 stuks. Tn
totaal 2.022.431 stuks. Vorig jaar over _________________________ ____ ___
dezelfde maand was dit cijfer 1.881.490 ! productie werd door Canada voor de 
stuks. Een beetje vooruitgang dus !
Men vraagt meest de grootste soort 
00000 (5 nul) en men neemt aan dat 
het moeilijkheden zal geven om aan 
de vraag naar die soort voor de a.s. 
feestdagen te kunnen voldoen, ’t Zal 
zaak blijven, deelde men ons mee, de 
kwaliteit door een degelijke selectie 
zoo goed mogelijk te maken, om ’t ge­
vaar door Frankrijk van de Engelsche 
markt te worden gedrongen zoo klein 
mogelijk te houden.
antwoord. « Ze moeten allemaal dood 
zijn in die stad », zei hij.
De gansche nacht stonden de vis­
schers en hun familie te kijken en 
zich af te vragen... tot met zonsop­
gang voor de oogen van gansch de 
kust van Connemara, de spookstad 
(een vloot van 30 Spaansche trawlers) 
de ankers hieven en wegvoeren.
Ze waren voor den storm komen 
schuilen in lij van de Aran Eilanden.
ENGELAND
H U LL H E E F T  G R O O T E  V E R W A C H ­
T IN G E N  VOOR DE K O M EN D E  
LE N T E
«Fishing News geeft van haar cor­
respondent van Huil een artikel over 
de blijde vooruitzichten die deze ha­
ven koestert van gedurende de lente­
maanden 50 tot 100 % meer visch aan 
te voeren, dan gedurende de overeen­
komstige periode van 1946. Als ze er 
toe komen dit doel te bereiken, zullen 
ze ongeveer hun vooroorlogsch cijfer 
van 1938 evenaren. Alle betrokkenen 
in de vischnijverheid van Huil besef­
fen wat dit voor hen beteekent. 
Slechts op het verdeelingsprogramma 
komt één struikelsteen voor nl. de 
vervoermogelijkheden. Wel hebben de 
spoorwegen beloofd dat een groote 
verbetering zou tot stand komen, 
maar wat baat het de spoorwegwagens 
aan de hand te hebben als er geen 
locomotieven zijn om de wagens voort 
te bewegen ?
De aanvoeren van de laatste weken 
op de Hull-markt waren natuurlijk 
minder belangrijk dan deze van de 
vorige weken. Dit is enkel aan de 
mist te wijten. Toch is de voorhanden 
zijnde voorraad van dien aard, dat 
de aanvragen van Kerstdag zullen 
kunnen beantwoord worden. Op dien 
dag is het gekend dat de markt erg 
te lijden heeft en de prijzen erg laag 
zijn.
DUITSCHLAND
EEN G R O O T E  HAAI IN DE 
H A M B U R G S C H E  HAVEN
Een 7 meter lange haai die 3,5 ton 
weegt heeft zich in de wateren van 
de Hamburgsche haven gewaagd. Hij 
werd door de bemanning van een 
visschersvaartuig met een net gevan­
gen en niet zonder moeite naar de 
kaai gesleept, waar men zich van een 
kraan heeft moeten bedienen om hem 
uit het water te hij sehen. De visschers 
meenen dat het beest ongeveer 300 
jaar oud moet zijn en het is de groot­
ste visch die sedert 10 jaar in deze 
wateren werd gevangen.
Men heeft yastgesteld dat zijn lever 
alleen 400 kg. weegt. De huid zal ge­
looid worden en is aan een leder- 
handelaar verkocht. De vinnen en de 
léver zullen onder de beste stukken 
gerekend worden van deze onver­
wachte vangst die het vleeschrantsoen 
der Hamburgers zal verhoogen.
CANADA
B L IK  IN DE T O EK O M S T
De jongste uitbreidingen zijn veel 
beloovend voor de Canadeesche vis- 
scherijnijverheid. Haar afgevaardig­
den, hebben wereldsamenkomsten 
bijgewoond en de preliminaire rap­
porten er over duiden een toekom­
stig programma aan van welvaart 
er in Canada nog nooit gekend is. 
Daar er in sommige streken van Eu­
ropa nog een acuut tekort aan voed­
sel bestaat, hoopt men in Canada dat 
de UNRRA na December een nieuwe 
periode zal ingaan om de voedsel- 
uitdeeling voort te zetten ofwel zal 
moeten vervangen worden door een 
soortgelijk organisme. Een hooge
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1,4 mm. bereiken. De haring van 
Britsch Columbia wordt voor het 
grootste gedeelte naar de fabrieken 
gebracht voor olie, naar de vischmeel 
fabrieken en sedert den oorlog, naar 
conservenfabrieken, waar ze in blik­
jes ingepakt naar het buitenland ver­
zonden worden.
B R IT S C H  IN  D IE
Bombay krijgt een aquarium waar 
studenten en andere personen die 
opzoekingen de visscherij betreffen­
de doen, zullen kunnen werken. De 
Regeering van Bombay heeft het in­
zicht de opzoekingswerken van de 
visscherij uit te breiden.
VEREENIGDE STATEN
EEN H A N D B O E K JE  VOOR H ET  





kocht hij een klein vliegtuig, en stel­
de zich in betrekking met den Voor­
zitter van een kreeften Mij. Die ging 
akkoord om hem kreeften vôor de 
verzending te leveren. Vele kreeften- 
k weekers bij het vernemen van het 
nieuws waren niet alleen sceptisch 
maar voorspelden een totale misluk­
king. Die viel echter geheel anders 
uit en de resultaten waren schitte­
rend. Het plan van deze twee man­
nen is nu 50 der bijzonderste steden 
van de Vereenigde Staten van ver­
sehe kreeften te voorzien, en nadien 
uit te pakken met het vervoer per 
vliegtuig van versehe visch, zoodoen­
de het verbruik ervan te verhoogen 
en zeevoedsel in het algemeen onder 
de bevolking te populariseeren. Is 
dit niet de mooiste en beste propa­
ganda ?
DE Z W A A R D V IS S C H E R IJ:
EEN V A C A N T IE U IT V A A R T
In  een handboekje gechreven door Als het waar is dat de moderne uit
Donald K. Tressler, P. Clifford, F. 
Evers en L. Long wordt aan den le­
zer uitgelegd, hoe thuis in kleine 
vriesinstellingen die kunnen gehuurd 
of gekocht worden, visch en ander 
voedsel, kan vervroren worden. Het 
boek heet ’’Into the freezer and out” 
Het geeft gedetailleerden uitleg voor 
visch, groenten,, fruit, vleesch en 
wild.
Voor deze wien dit boekje zou in- 
teresseeren, geven we het adres op
rustingen en motoren veel van het 
dichterlijke van de visscherij wegge­
nomen hebben, is er toch nog een vis_ 
scherij die al het romantieke van 
haar karakter behouden heeft en 
aan den visscher het aangrijpend 
oogenblik laat beleven naar «z ijn » 
visch te schieten en hem niet te mis­
sen. Neen het gaat niet over de wal- 
vischvangst, maar wel over de zwaard 
visscherij.
De zwaardvisscherij heeft geduren-
waar het kan besteld worden: Avi d e den oorlog, juist zooals andere 
Publishing Co., Inc. New-York 3, N.Y. takken van de nijverheid fel geleden
Het kost 2,50 dollar per boek.
O VER VLO ED  VAN V IS C H
De versehe en vervrozen visch is 
overvloedig in de Vereenigde Staten
en telde in dien tijd' slechts drie een­
heden. Thans is ze al uitgegroeid tot 
achttien schepen en zal natuurlijk 
nog verder uitbreiden. De schepen die 
voor deze visscherij gebruikt worden 
zijn van het type «schooner». Som- 
en zal machtig bijhelpen tot het aan xnigen behouden.het piloothuisje, an-
visscherij volgehouden en nu zelfs 
uitgebreid, in zooverre dat ze voor 
de zalmvisschertj ver die van de Ver­
eenigde Staten overtreft.
L E N G T E  DER H A R IN G EN  
IN DE T W E E  OCEANEN
Albert L. Tester heeft de Stille 
Oceaan kust en de Atlantische kust 
van Canada afgereisd met het in­
vullen van proteine houdende voed- 
seis, waarvan dit land enkelen tijd 
geleden een tekort voorspelde De 
hoeveelheid vervrozen visch en schaal 
dieren heeft in de koelkasten zijn 
hoogtepunt bereikt en de schepen 
van den Atlantischen Oceaan, van de 
Golf van Mexico, de groote meren 
en van den Stillen Oceaan brengen 
gestatig versehe visch binnen om aan 
de eischen van den verbruiker te vol­
doen. De voorraad in alle koelkasten 
van geheel het land beliep, op 1 
September 153 millioen Engelsche 
pond, wat een rekord hoeveelheid 
voor het seizoen uitmaakt zegt de 
Fish and W ildlife Service.
G R O O T E  N AVRAAG
De Vereenigde Staten hebben in
deren verkiezen een klaar effen  dak 
en schaffen het piloothuisje af. Bo­
ven op den top van de mast, staat 
een man op den uitkijk. Voor aan 
het schip is de boegspriet die een 
derde lengte heeft van den romp. 
Aan het einde ervan is een onvast 
houten voorwerp dat den vorm heeft 
van een mand en wanneer men erin 
staat, tot de lenden reikt; daarin be_ 
vindt zich de «striker» die de pijl 
naar de visch zal uitwerpen . Hij 
schiet zijn p ijl in om het even welke 
richting zoodra de tegenwoordigheid 
van den visch aangekondigd wordt. 
Het komt slechts zelden voor dat hij 
zijn prooi mist. Soms werpt hij zijn  
pijl v ijftig  meter ver of verscheidene 
vadems diep, als de visch als een 
schaduw in het klare water zichtbaar
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visch gehad die ze al ooit gekend bevindt zich zelf in beweging, en 
hebben. Dit werd veroorzaakt door- daar het v a a rtu ir  op en nelr deint 
dat de prijzen van vleesch (dat al | “ it,.*  v,m
van beide kusten te onderzoeken en 
te vergelijken. Na zijn opzoekingen 
geeindigd te hebben, heeft hij vast- 
De mossel-uitvoer gaat vooral naar gesteld, dat de Atlantische haring
heel schaarsch is) vast te stellen en 
deze van visch vrij te laten. Terwijl 
de visschersvrouwen klaagden geen 
vleesch op tafel te kunnen brengen, 
was de visscher zelf blij van dit on. 
vervvachtsche stijgen der prijzen. 
De aanvoeren waren bijzonder groot 
in Gloncester en deze stad zal voor 
het vierde jaar opvolgendlijk de eer 
hebben de eerste vischhaven van het 
land te zijn wat vischvoedsel betreft 
in dien zin dat al de visch die daar 
aangevoerd wordt dient voor men- 
schelijk verbruik. ;
V IS S C H E R IJ  DOOR M IN IS T E R IE  
VAN LAN DBO UW  IN GEN O M EN
De visscherijmiddens hebben ver­
nomen dat ze in het Ministerie van 
Landbouw ingenomen werden. Hoe en 
door wien dit echter gebeurd was, 
wist niemand te vertellen. Het
DE M O SS ELU ITV O ER
I spreekt vanzelf dat de nieuwsgierig 
bevoegde middens gaan­
de gemaakt was. Ze wilden dan ook 
direkt bij den Voorzitter om inlich
Frankrijk steeds door. Fransche han 
de) aren deelden ons deze week mee 
dat in het met Nederland gesloten 
handelsaccoord een flink bedrag werd 
bestemd voor den aankoop van visch 
in Nederland. De door Frankrijk ge- 
wenschte visch kàn echter niet wor­
den geleverd van hier. Men wil nu 
trachten dit geld, dat niet besteed 
kan worden voor visch, beschikbaar 
te zien gesteld voor den aankoop van 
mosselen. Slaagt dit, dan zal er nog 
veel meer aan mosselen over de grens 
gaan en hoeven de camions vooreerst 
nog niet op stal.
Onze Franschman deelde ook mee 
dat voor het aanstaande seizoen al­
geheel vrije handel in zijn land te 
verwachten was. Zij het zoo !
De uitvoer naar België gaat gestaag 
voort, zij het dan ook dat de vraag 
langzaam daalt. Maar België heeft 
zijn part gedaan ! ! ! Zouden we ook 
in dat land op vrijen handel mogen 
teilen voor ’t naaste seizoen ? Laat 
de schrijver, waarvan we tot nu toe 
slechts een artikel lazen, ons daar­
over eens wat doen hooren. Vooruit 
man ! laat je pen niet verroesten. 
Laat ons kijken in de keuken van de 
«Vermosin», waar in de laatste jaren 
alles wat des mossels was werd be­
kokstoofd. Mogen we U verwachten ?
(1) Uit Vondels: Lucifer
grooter is dan deze van den Stillen 
Oceaan. Weliswaar bestaat er tus­
schen beide soorten meer teekens van 
gelijkenis, dan van verschil. Volwas­
sen haringen die in de Golf van St.
Laurent, in Newfoundland en in La­
brador gevangen werden, waren mer­
kelijk grooter dan deze van Britsh 
Columbia Andere zichtbare verschil­
len zijn de schubben die anders ge­
rijd liggen en de ruggegraat van de 
Atlantische haring die van 53 tot 58 
wervels telt, terwijl die van de Wes­
telijke kust er slechts van 48 tot 56 
telt. De paaiing geschiedt ook op ver­
scheidene tijdstippen en in verschil­
lende diepten. De haring van den 
Stillen Oceaan paait op het laatste 
van den winter en in het begin van 
de Lente, terwijl de Atlantische soort 
in de Lente, de Zomer en de Herfst 
gebeurt en in een grooter diepte. De 
paaigronden in den Stillen Oceaan 
zijn goed gekend door het water dat 
melkachtig wit wordt van kleur en 
door de tegenwoordigheid van ta lrij­
ke meeuwen en duikvogels die hun 
vraatzucht op de eieren botvieren. In  
den Atlantischen Oceaan zijn de 
paaigronden niet gekend. Wat echter 
eigenaardig is, is dat de eieren van 
de Britsch Columbia haring, schom­
melen tusschen 1,4 mm. en 1,6 mm. I alle deelen van de Vereenigde Sta- 
terwijl de andere van grootere ha- 1 ten.
ringen afkomstig slechts 1,0 mm. tot Toen hij gedemobiliseerd werd,
tingen gaan, maar die was juist op 
reis naar Europa. Dit is natuurlijk 
nieuws waarover de visscherij zich 
in de Vereenigde Staten verheugt, 
want denken ze, nu zullen we ook 
kunnen genieten van de voordeelen 
op vervoergebied aan de landbouw 
toegekend. En ze denken verder dat 
ze ongeveer 26 millioen dollar per 
jaar zullen kunnen uitsp&ren.
H ET  VER V O ER  PER V L IE G T U IG
In  het begin van 1945 was het on- 
derzeesch gevaar vanwege Duitsch­
land in het Noorden van den Atlan­
tischen Oceaan definitief uitgewischt 
en de visschers konden weer onge 
deerd uitvaren en visch binnenbren­
gen. Nochtans hielden vliegtuigen 
goede hoede boven de oostelijke kust 
van de Vereenigde Staten en van Ca­
nada. Een van hun piloten die twee 
jaar lang patrouille in dien sector af- 
iegde, had honderden photos van de 
kust, en van de bezigheden van de 
visschers genomen. Hij nam zichten 
van de kreeftenpoelei* en van kleine 
havens met groote bedrijvigheid, en 
gedurende een van zijn reizen, vatte 
hij het plan op van kreeften per vlieg 
tuig van de noordelijke havens van 
de Atlantische kust te vervoeren naar
met de golven danst hij daarbij mee 
als een vogel op een takje. De uitkijk 
heeft een niet minder veeleischend 
werkje te verrichten: om een zwaard- 
visch te ontdekken en te herkennen 
ls een getraind oog noodig. Het sik­
kelvormige rugvinnetje met zijn  zil­
verachtig schuimend waterspoor is 
moeilijk van andere zil<verachtig 
schuimende golfjes te onderschei­
den. Niet alleen de matroos op 
de mast is daarmee gelast. De gan­
sche bemanning doet eraan mee, da­
gen aan een stuk, gedurende gansch 
den tijd van den uitvaart. Zoodra er 
echter een zwaardvisch in de omge­
ving ge. ignaleerd wordt komt alles 
wat op het schip beenen aan heeft 
in opwinding. De eerste akte wordt 
door den «striker» afgespeeld. Dan 
worden kleine bootjes gedaald met 
een paar man erin die den visch 
gaan opladen. Dit is ook niet zoo on­
gevaarlijk; want met deze visschen 
bestaat altijd een gevaar zoolang hij 
niet absoluut dood is. Soms gebeurt 
het dat hii «herleeft» en een klein 
bootje is waarlijk geen verdedigings- 
fort tegen een razende zwaardvisch.
De mannen die deze visscherij uit­
oefenen doen dit echter als ontspan­
ning van de seinenetvisscherij of de 
trawlvisscherij en genieten er alle 
oogenblikken van, hoe gevaarlijk die 
ook mogen wezen.
De vergoeding die met de beman­
ning gedeeld wordt, valt ook niet te 
misprijzen: de «Gertrude De Costa» 
die het rekord aantal zwaardvisschen 
ving, kon aan haar bemanning 58 
dollar per uur uitbetalen. Vele der­
gelijke ontspanningen zijn  er niet.
DE V L EE S C H S C H A A R S C H T E
Alles heeft zijn schaduwzijde en 
het is nooit goed zich te vroeg over 
iets te verheugen. De vleesch- 
schaarschte die in de Vereenigde 
Staten de prijzen van de visch had- ; 
den doen stijgen en den afzet van 
een aanzienlijk procent hadden doen 
vermeerderen, heeft nu in de vis- 
scherskringen haar weerslag gevon­
den Waanzinnige verzoeken werden 
door «Fish and W ildlife Service» b j 
de bevoegde instanties herhaaldelijk 
gedaan, doch echter allen zonder re­
sultaat. Sinds afgezien werd van spe­
ciale toelagen, is de Regeering niet 
meer bij macht de vischnijverheid en 
gelijk welk andere industrie bij te 
staan.
